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BOARD OF REGENTS 
Mr. John David Cole, Chairman 
Mr. Carroll Knicely, Vice Chairman 
Dr. William G. Buckman 
Mr. Joe Bill Campbell 
Mr. Ronald W. Clark 
Mr. Tom Emberton 
Mr. Steven Joe Fuller 
Mr. Michael N. Harreld 
Mr. Hugh Poland 
Mr. Ronald G. Sheffer 
Bowling Green, Kentucky 
Glasgow, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Franklin, Kentucky 
Edmonton, Kentucky 
Quality, Kentucky 
Louisville, Kentucky 
Guthrie, Kentucky 
Henderson, Kentucky 
---
-~--- -
PROGRAM 
President Donald W. ZacharYas, Presiding 
*Processional ................................. . ...... Brass Choir 
Mr. Bennie P. Beach, Director 
"The Star-Spangled Banner" . . ...... .. .. .................. . .. Key 
Mr. Ken Hobson 
Invocation ............................ Dr. Robert H. Mounce, Dean 
Potter College of Arts and Humanities 
Announcement of "Distinguished Contributions 
to the University" Faculty Awards .................. Dr. James L. Davis 
Vice President for Academic Affairs 
Introduction of Speaker ..................... . .. .. President Zacharias 
Commencement Address . ..................... Mr. Lawrence E. Forgy 
Attorney, Louisville, Kentucky 
Member, Kentucky Council on Higher Education 
Recognition of Honor Graduates and Scholars 
of the Colleges ........................ .. ..... Dr. Stephen D. House 
Registrar 
Presentation of Ogden Trustees' Award to 
Graduate with Highest Academic Achievement . . .... Mr. Cooper R. Smith 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes .. ........ . .............. Dr. Davis 
College of Applied Arts and Health .. ..... Dr. William R. Hourigan, Dean 
Ogden College of Science and Technology .... Dr. Marvin W. Russell, Dean 
Potter College of Arts and Humanities ...... Dr. Robert H. Mounce, Dean 
College of Education ....................... Dr. J. T. Sandefur, Dean 
College of Business Administration ......... Dr. Robert E. Nelson, Dean 
Graduate College .................... . ....... Dr. Elmer Gray, Dean 
Conferring of Degrees .. .. . . ......... .. . .. .. . ..... President Zacharias 
"College Heights" .. . . ..... .. .... . ................. . ..... Bradley 
Mr. Hobson 
* Audience will remain seated. 
BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Laura Short .. . .............. .... . College of Applied Arts and Health 
Lois Hall .. .. ........... . . . .. Ogden College of Science and Technology 
Kathy Westbrook . ...... ..... .. .. Potter College of Arts and Humanities 
Sally Morgan .. .. . ........................... College of Education 
Torie Turner .. . .......... .. .... ... College of Business Administration 
Glenna Johnson ... .. ...... .. .... . . .... .. .. . .. . . . Graduate College 
MARSHALS 
Danita Bratcher 
Angie Brewer 
Stacie Brown 
Kim Carter 
Sindy DeVasher 
Bambie Harris 
De bbie Hayes 
Lynn Higginbotham 
Kathy Hume 
Bettie Johnson 
Linda Jones 
Debbie Littlejohn 
Emily Pierce 
Pat Poindexter 
USHERS 
Freda Powell 
Penny Price 
Debbie Ray 
Ericha Smith 
Patty Smith 
Charlotte Stamps 
Susan Tesseneer 
Vicky Vencil 
Sharon Watts 
Jenetta Whalen 
Cheryl White 
Susan Yankey 
Larissa Young 
Kappa Delta Sorority 
Western Kentucky University 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The following degrees will be awarded upon completion o f all require ments. 
SPECIALIST IN EDUCATION 
Jim W. Duke 
Utica, Ky. 
Sally Ann McLeod Koenig 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF ARTS 
William Bruce Bailey 
Franklin, Ky. 
Hollis Ann Beloat 
Auburn, Ky. 
Bernard Gene Bena 
Abingdon, Md. 
Deborah Jean Boniske 
Asheville, N.C. 
Tanya Seanna Brantley 
Evansville, In. 
Teresa Lee Butchko 
Bowling Green, Ky. 
William Arthur Cairns 
Deer Park, Tx. 
Joseph James Cardot, III 
Bowling Green, Ky. 
Frederick Norbert Castiglioni 
Bowling Green, Ky. 
Carl Leon Chappell, Jr. 
Elizabethtown, Ky. 
Betty Jean Copass 
Waukegan, n. 
Michael Ray Cosby 
Bowling Green, Ky. 
Michael D. Draper 
McEwen, Tn. 
Susan Rae Edwards 
Evansville, In. 
Eric Lee Eisemann 
Bowling Green, Ky . 
Paul Gordon Fehrmann 
Bowling Green, Ky. 
Virginia A. Fehrmann 
Bowling Green, Ky. 
Daniel Henry Fienen 
Louisville, Ky. 
Grace A. Fowler 
Cadiz, Ky. 
Michael David Fritch 
Owensboro, Ky. 
Hadley Roberts Harrington 
Owensboro, Ky. 
Leonard Paul Mullins 
Louisville, Ky. 
Janet Walters Penner 
Franklin, Ky. 
Gregory DeWayne Heeter 
Bowling Green, Ky. 
Robert Wilburn Herron, Jr . 
Bowling Green, Ky. 
Judith Davis Hoover 
Russellville, Ky. 
James F . Humble 
Bowling Green, Ky . 
Clara Ann Hunt 
Franklin, Ky . 
Sharla Elise Hutchinson 
Evansville, In. 
Stephen Kent Hutchinson 
Bowling Green , Ky. 
Timothy E. Johnson 
Oakland, Ky. 
Daniel O. Lee 
Elizabethtown, Ky. 
Walter W. T. Liu 
Taipei, Taiwan 
Janet Leslie McGraw 
Cadiz, Ky. 
Colleen A. McHorney 
Rome, N.Y. 
Sharon Higdon McPherson 
Owensboro, Ky. 
Charlotte B. Miller 
Grand Prairie, Tx. 
Robert Earl Moore 
Radcliff, Ky. 
Re becca Diane Morse 
Goldsboro, N.C. 
Catherine Barton Para 
Columbia, Mo. 
David G. Payne, Jr. 
Bowling Green, Ky . 
Martha C. Pratt 
Howling Green, Ky. 
George Pearis Reynolds 
Rabun Gap, Ga. 
Linda L. Rogers 
Ottawa, II. 
John Cosby Settle , Jr . 
Calhoun, Ky . 
James R . Somers , J r. 
Bowling Green , Ky. 
Pamela Rogers 
Portland, Me. 
Gary Lee Romich 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Wayne Russell, II 
Cleveland, Tn. 
Diane Lee Schwalm 
Loveland, Co. 
Rebecca June Selove 
Nashville , Tn. 
Cheryl Cullen Sheets 
Owensboro, Ky. 
Janine Shipley 
Cave City, Ky. 
Alice Young Simpson 
Bowling Green, Ky. 
David Brian Sparrow 
Bowling Green, Ky. 
Richard Earl Stephens 
Oneida, Ky. 
Jeffrey Joseph Stoltman 
Bowling Gree n, Ky. 
Teresa Sholar Stovall 
Bowling Green, Ky. 
William Lester Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Tommy J. Turner 
Munfordville, Ky. 
Phyllis Ann VanCleave 
Morganfield, Ky. 
Mark E. Van Halsema 
Hudsonville, Mi. 
Kurt Dean Walker 
Bowling Green, Ky. 
Mary Helen Weldy 
Evansville, In. 
Rebecca G. Williamson 
Elizabethtown , Ky. 
Mary Frances Willock 
Bowling Green, Ky . 
Elster D. Willoughby 
. Bowling Green, Ky. 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Alejandro Acero D. 
Colombia, South Am. 
Judy W. Adams 
Bowling Green, Ky. 
Raymond Edward Adams 
Louisville, Ky. 
Ellen Kay Alexander 
Bowling Green, Ky. 
Neda Nunn Alexander 
Waterview, Ky. 
Kenneth Steven Arnold 
Louisville, Ky. 
John H. Bastin, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Stephanie Madison Bateman 
Louisville, Ky . 
Faye Hunt Beauchamp 
Russellville, Ky. 
Stephen T. Beavin 
Webster, Ky. 
Marilyn Rose Beyke 
Owensboro, Ky. 
Calvin Allen Biggs 
Louisville, Ky. 
Marcia King Blandford 
Owensboro, Ky. 
Paul V. Boals 
Makanda, II. 
Patricia Matheis Bobrowski 
Louisville, Ky. 
Sherry S. Brady 
Campbellsville, Ky. 
John J . Brennan, Jr . 
Lewisport, Ky. 
Kathy Denise Kibbons Brewer 
Sturgis, Ky. 
Patricia Anne Althoff Bridewell 
Owensboro, Ky. 
Sharon Reiter Brown 
Vienna, Va. 
Wendell Earl Brown 
Glas!,(ow, Ky. 
Jimmy Dale Browning 
Mitchellsburg, Ky . 
Jo Ann Golday Bruner 
Henderson, Ky. 
Mary Rains Bryant 
Beaver Dam, Ky. 
Janet Lou Burks 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Kelley Burks 
Louisville, Ky. 
Cheryl Jean Bush 
Horseheads, N. Y. 
Beth Ann Riggs Butler 
Bowling Green, Ky. 
Vicky Lynne Jones Byrne 
Louisville, Ky. 
Elizabeth Sites Cain 
Radcliff, Ky. 
Judith Marie Causey Callahan 
Franklin, Ky. 
Donna Floyd Carrier 
Bowling Green, Ky. 
Carol Napier Carter 
Bowling Green, Ky. 
Katherine Treadwell Caswell 
Elizabethtown, Ky. 
Sandra Lee Cather 
Drakesboro, Ky. 
Margaret W. Cavitt 
Owensboro, Ky. 
Martha Lacefield Cessna 
So. Carrollton, Ky. 
Melinda Ann Chamberlain 
Auburn, Ky. 
Frances Perry Chambers 
Ft. Knox, Ky. 
Jane Bowman Chapman 
Summer Shade, Ky. 
C. Robert Clark 
Bowling Green, Ky. 
Donna Kyle Clark 
Owensboro, Ky. 
Marshall Junnie Clark, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Henry Clark 
Franklin, Ky. 
Sandra Marie Wright Coke 
Fairdale, Ky. 
Lisa D. Combs 
Bowling Green, Ky. 
-Gary L. Conkin 
Bowling Green, Ky. 
Jeanette J. Conner 
Campbellsville, Ky. 
Barbara Ann Coomes 
Whitesville, Ky. 
Sister Marie Joseph Coomes 
Maple Mount, Ky. 
Doris Leigh Dixon Cooper 
Owensboro, Ky. 
Edna Ruth Corbin 
Knifley, Ky. 
Thomas J. Cosman 
Louisville, Ky. 
Patricia Hartfield Cowherd 
Greensburg, Ky. 
Shirley Dunn Crider 
Greenville, Ky. 
De bra Jean Shaw Crooks 
Corydon, Ky. 
Ellis Donnell Cross 
Louisville, Ky. 
Roger Dale Cross 
Brandenburg, Ky. 
William Cleveland Cruse 
Magnolia, Ky. 
Diana Lynn Rose Dattilo 
Campbellsville, Ky. 
Michael D. Davenport 
Louisville, Ky. 
I:)hirley Alice Posey Day 
Corydon, Ky. 
Lucia DelCarmen 
Nicaragua, Central Am. 
Donald Edward Demaree 
Louisville, Ky. 
Jennifer Wines Downey 
Greenville, Ky. 
Judith W. Duffy 
Prospect, Ky. 
Sandra Sue Westerman Duncatj 
. Bowling Green, Ky. 
James Martin Durham 
Glasgow, Ky. 
Barry Philip Dye 
Bowling Green, Ky. 
Carol Lynne Ro bertson Dye 
Elizabethtown, Ky . 
Deborah Vincent Eaves 
Greenville, Ky. 
Gloria June Farmer Elliott 
Lebanon, Ky. 
Myra S. Elliott 
Louisville, Ky. 
Sharon Diane Embry 
Morgantown, Ky. 
Beverly Pedley Estes 
Owensboro, Ky. 
Jerry O. Eubank 
Glasgow, Ky. 
Maxene Feintuch 
Bowling Green, Ky. 
Agnes Nan Filburn 
Vine Grove, Ky, 
Michael James Fletcher 
Louisville, Ky, 
Patricia P. Floyd 
Henderson, Ky . 
Dianne H. Foor 
Dawson Springs, Ky . 
Donna McGuyer Ford 
Hartford, Ky. 
Rosalie C. Frame 
Louisville, Ky. 
Cynthia Rector Frey 
Glasgow, Ky. 
Kenneth L. Gann 
Franklin, Ky, 
Ramona Scott Gardner 
Munfordville, Ky. 
Juliana Mosley Gill 
Glasgow, Ky. 
Cynthia H. Gilles 
Owensboro, Ky . 
Diana Morgan Glass 
Edmonton, Ky. 
Ron Greene 
Louisville, Ky. 
Laura Anne Greenwell 
New Haven, Ky . 
Suzy Jane Ellis Grunewald 
Louisville, Ky. 
Bette Kay Lawing Gupton 
'Glasgow, Ky. 
Nancy Jane Gary Hack 
Elizabethtown, Ky. 
Jane Carroll Embry Hardwick 
Louisville, Ky. 
Rosemary Harmon 
Brandenburg, Ky . 
Mark Owen Hartman 
Louisville, Ky . 
Terry Wendell Harvey 
Columbia, Ky. 
Patricia Louise Calbert Hatchett 
Louisville, Ky. 
Susan Cook Hawkins 
Elizabethtown, Ky. 
Vonnie Gayle Hay 
Big Clifty, Ky. 
Sharon Sue Haynes 
Owensboro, Ky. 
Robert Earl Helm 
Louisville, Ky. 
Crystal Helphinstine 
Louisville, Ky. 
Betty P. Hess 
Sonora, Ky . 
Greg A. Hester 
Cadiz, Ky. 
Ellen Frances Hayden Higdon 
Owensboro, Ky. 
Dorothy Bryan Hilton 
Elizabethtown, Ky. 
Deborah Johnson Houghland 
Beechmont, Ky. 
Alison Houk 
Bowling Green, Ky. 
John Marshall Howard, Jr. 
Lewisport, Ky. 
Jacquelyn W. Howell 
Elizabethtown, Ky . 
Linda Louisa Rogers Howlett 
Auburn, Ky. 
Linda S. Huffman 
Leitchfiel d, Ky. 
Jill Persall Hughes 
Owensboro, Ky. 
Gayle B. Hurt 
Auburn, Ky. 
oJerry Lee Ingram 
,Stanford, Ky. 
Sylvia Sue Inman 
Brandenburg, Ky. 
Bobbie Jean Brown Jackson 
Elizabethtown, Ky. 
Clevis Rollin Jeffries 
Greensburg, Ky. 
Manuel German Jimenez 
Bowling Green, Ky. 
Eddie Johnson 
Louisville, Ky. 
Ronald A. Johnson 
Louisville, Ky. 
Ruth Helen Jones 
Cave City, Ky. 
Brenda Kay Justice 
Portland, Tn. 
Wacharin Kaewilai 
Bowling Green, Ky. 
Judith Mary Kapelsohn 
Owensboro, Ky. / 
Jack M. Keeney 
Campbellsville, Ky. 
Jimmie Dee De Friese Kelley 
Munfordville, Ky. 
Nelson L. Kelley 
Munfordville, Ky. 
David Lee Kendall 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Lee Kerr 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Anne Kessler 
Munfordville, Ky. 
Marsha Adams King 
Owensboro, Ky . 
Marguerite Dyche Kirkpatrick 
Russellville, Ky. 
Saundra Majors Kitchens 
Bowling Green, Ky. 
Roma Diane Knott 
Valley Station, Ky. 
David A. Lawrence 
Cecilia, Ky. 
Michael A. Layman 
Louisville, Ky. 
Linda Akins Lee 
Elizabethtown, Ky. 
Sandra Jean Leslie 
Rockport, In. 
Garland Keith Lewis 
Smithfield, Ky. 
Faye Fox Lile 
Greenville, Ky. 
Janet Lee Linde 
Louisville, Ky. 
Ralph E. Lobb 
Magnolia, Ky. 
Judith Ann Locke 
Louisville, Ky. 
Danny Neil Logsdon 
Canmer, Ky. 
June Cates London 
Owensboro, Ky. 
Cynthia Spahn Long 
Henderson, Ky. 
James Stephen Long 
Bowling Green, Ky. 
Scottie J. Long 
Henderson, Ky. 
Michael Earl Majors 
Leitchfield, Ky. 
Stacy Ann Margulis 
Louisville, Ky. 
Patricia A. Markle 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia P. Mattingly 
Hardinsburg, Ky. 
Rosalind N. McFall 
Louisville, Ky. 
~ita London McMurtrey 
Summer Shade, Ky. 
Bessie Jane Jones Miller 
Hodgenville, Ky. 
Elizabeth Brooks Miller 
Cave City , Ky. 
Imogene (Eaden) Miller 
Belton, Ky. 
Paula Shelton Miller 
Bowling Green, Ky. 
Virginia Allen Miller 
Brandenburg, Ky. 
William E. Miller 
Louisville, Ky. 
Hayward Dean Minton 
Hartford, Ky . 
Juanita L. Minton 
Sweeden, Ky. 
Patricia L. Kurth Mountain 
Owensboro, Ky. 
Ramon Olier Murillo Murillo 
Quibdo '-Choco '-Colombia 
Linda C. Murphy 
Lewisport, Ky. 
Stanley Lyndon Murphy 
Liberty, Ky . 
Bambie Lynn Trau tman Myers 
Glasgow, Ky. 
Judy Wilson Myers 
Tompkinsville, Ky. 
Patricia Lee Nelson 
East View, Ky . 
Michael David Nethero 
Tuscaloosa, AI. 
Lynette Long Newcomb 
Campbellsville, Ky. 
Deborah Joyce Newman 
Greenville, Ky. 
Mary Spurrier Newman 
Philpot, Ky. 
Diana G. Freeman Oates 
Rockfield, Ky. 
Ferrell Ray Oliver 
Scottsville, Ky. 
Cecil Carter Owen 
Millington, Tn. 
Penelope B. Pack 
Shepherdsville, Ky. 
Brenda F. King Parsly 
Franklin, Ky. 
Dianne Savells Paxton 
Louisville, Ky. 
LeBaron Dwight Pettaway 
Louisville, Ky. 
Louis M. Pfaadt 
Louisville, Ky. 
William Burns Phelan 
Owensboro, Ky. 
Margaret Elaine Stinnette Pickerill 
Owensboro, Ky. 
Sue Carole Pogue 
Beech Cree k, Ky. 
Richard Alan Potter 
Bowling Green, Ky. 
Mary Reba Price 
' Hardinsburg, Ky. 
James Nelson Reed 
Springfield, Ky. 
Debra Ann Thomas Retzlaff 
Louisville, Ky. 
Joetta Lynn Reynolds 
Canmer, Ky. 
Joy Young Richey 
Bowling Green, Ky. 
Gail Brashear Rider 
Upton, Ky. 
Richard Andre Riedling 
Louisville, Ky. 
Bernadette Ritchey 
Louisville, Ky. 
Joan Antle Ritter 
Glasgow, Ky. 
Ginger K. Holcomb Robinson 
Gamaliel, Ky. 
Janet Taylor Rogers 
Greenville, Ky . 
Brenda Kay Ross 
Glasgow, Ky. 
Shirley Jaggers Rush 
Louisville, Ky. 
Anita Ocampo Batac Sampaga 
Angeles City, Philippines 
Henry D. Sanders 
Glasgow, Ky. 
Evon Carter Schott 
Shepherdsville, Ky. 
Anna Darlene (Rippy) Scott 
Morgantown, Ky. 
Kenneth Darrell Selby 
Russell Springs, Ky. 
Glendolyn M. Logsdon Shain 
Clarkson, Ky . 
Mary Kaye Shaw 
Cave City, Ky . 
Carol M. Sheeley 
Louisville, Ky. 
Janet Nixon Sibley 
Athens, Ga. 
Betty Jo Silas 
Campbellsville, Ky. 
Vonella Jean Simpson 
Central City, Ky. 
Karen Gayle Davis Skaggs 
Campbellsville, Ky. 
David B. Sollman 
Boonville, In. 
Shirley Jones Stamper 
Monticello, Ky . 
Michael S. Stein 
Campbellsville, Ky. 
Betty Stephens 
Louisville, Ky. 
Lee W. Stivers 
Bowling Green , Ky. 
W. Steve Stocks 
Owensboro, Ky. 
Bette Stefani Stone 
Lewisburg, Ky. 
Margurette Oliver Stovall 
Scottsville, Ky. 
Denise Fay Tunis Sturgill 
Radcliff, Ky. 
Annette Allen Sweet 
Brandenburg, Ky. 
Damon M. Tabor 
Bowling Green, Ky. 
Lucian Boat Taylor, Jr. 
Radcliff, Ky. 
Melissa Jane Taylor 
Greenville, Ky. 
Selma Smith Thomas 
Louisville, Ky. 
Donnie Nunnally Thompson 
Edmonton, Ky . 
Jack Thompson 
Eastwood, Ky. 
Myra Elaine White Thornton 
Bowling Green, Ky. 
Shirley W. Thurmond 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Arthur Tipton 
Portage, In. 
Dennis Ray Tomek 
Bowling Green , Ky. 
Judy Simmons Troutman 
Morganfield, Ky. 
Gwyn R. Tucker 
Horse Cave, Ky. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
II'Janet Hendershot Cobb 
Louisville, Ky. 
Henry John Filsinger 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF MUSIC 
Philip G. Bailey 
Bowling Green, Ky. 
James Dennis Hagan 
Bowling Green, Ky . 
Michael Jordan McCarty 
Bloomington, In. 
Gary Alan Lowry 
Bowling Green, Ky . 
Jacqueline Nunn Turner 
Burkesville, Ky. 
David G. Underwood 
Bowling Green , Ky. 
Alice A. Tillotson Vance 
Elizabethtown, Ky. 
Deborah Hilbert VanMeter 
Elizabethtown, Ky . 
Sarah H. Vincent 
Glasgow, Ky . 
Vivian Lea Ford Vincent 
Fairdale, Ky. 
Catherine Elizabeth Wade 
Ashland, Ky. 
June Y. Patterson Wade 
Valley Station, Ky . 
Michael Lynn Wade 
Fordsville, Ky. 
Rebecca Brandon Waggoner 
Gamaliel, Ky. 
Marilyn Gidcumb Wallin 
Adolphus, Ky. 
Bertha Laura Ramos Warner 
Henderson , Ky . 
Linda Lee Burnett Watson 
Louisville, Ky. 
Helen Shackelford R. Wells 
Hodgenville, Ky . 
Marvin Lee Wenz 
Louisville, Ky . 
Melodye Ann Whalin 
Bowling Green, Ky. 
Irma Louise Whorley 
Ft. Knox, Ky. 
Allison Ann Williams 
Elizabethtown, Ky. 
Lora Jeanne Fairchild Wilson 
Monticello, Ky . 
Ruth Ora Wiley Wilson 
Owensboro, Ky . 
Aubrietta N. Woodall 
Quality , Ky. 
Diane Yarberry 
Columbia, Ky . 
Jeffery Lee Murphey 
Greenville, Ky. 
Lloyd Frank Palmiter 
South Bend, In. 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
Cathy Diane Arrowood 
Ashland, Ky. 
Linda Gayle Austin 
Ft. Campbell, Ky. 
William A. Boik 
Detroit, Mi. 
E. Paul Bunch 
Bowling Green, Ky. 
Janet Jefferson Collier 
Redstone Arsenal, AI. 
Richard William Craig 
Ft. Knox, Ky. 
Rebecca Reid Crittenden 
Ft. Knox, Ky. 
Elizabeth Foote Cross 
Brandenburg, Ky . 
John H. DeBoe 
Nashville, Tn. 
Benny J. Dever 
Radcliff, Ky. 
Martha Baker Ferguson 
Bowling Green, Ky. 
George William Gehr 
Radcliff, Ky. 
John W. Glenn 
Elizabethtown, Ky. 
Daniel L. Gomez 
Brownsville, Tx. 
Edwin R. Green 
Louisville, Ky. 
John Ross Halford 
Radcliff, Ky. 
Steve M. Hill 
Guston, Ky. 
MASTER OF SCIENCE 
Benjamin Benjo Agbatse 
Kaduna, Nrgeria 
Rebecca Leigh Blair 
Columbus, Oh. 
Patricia L. Burden 
Morgantown, Ky. 
Sharon Yvonne Burton 
Monticello, Ky. 
Edward Dunn Chadwick 
Charleston, S.C. 
Yui Tan Chung 
Bowling Green, Ky. 
Mayme Lou Davis 
Cave City, Ky. 
Benjamin J. Del Tito, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Tomi-Tara Diller 
Gallatin, Tn. 
Darolyn C. Downing 
San Angelo, Tx. 
Hooshang Foroozesh 
Bowling Green, Ky. 
Mary Frances Holte / 
Ft. Knox, Ky. 
Lee Owen Hunter 
Clarksville, Tn. 
Michael William Hurley 
Clarksville, Tn. 
Jeffrey Lee Irwin 
Bowling Green, Ky. 
Vivian Johnston 
Brandenburg, Ky. 
Eugenia Linam Kraus 
Ft. Knox, Ky. 
Gary L. Krueger 
Taylor, Tx. 
George W. Kyle 
Dawson Springs, Ky. 
Margaret K. LaLoge 
Campbellsville, Ky. 
Floyd Ray Lanham 
Bowling Green, Ky. 
Robert Lee Lewis 
Gary, In. 
Thomas Joseph McKenzie 
Louisville, Ky. 
Linda Louise McKinley 
Columbia, Ky. 
Hugh Keith McWhorter 
Albany, Ky. 
Carl Edwin Midkiff 
Radcliff, Ky. 
Carol Jean Noe 
Ft. Knox, Ky. 
Donna L. Pankratz 
Bowling Green , Ky. 
Shirley Bowman Hammer 
Summer Shade, Ky. 
Charles El wood Hume 
Bowling Green, Ky. 
Roger Lyle James 
Hartford, Ky. 
George Pryor Johnson, III 
Glasgow, Ky. 
George M. Lang 
Bowling Green, Ky. 
Alan Lloyd Little 
Loris, S.C. 
Marsha Ann Lively 
Horse Cave, Ky. 
Gayla Ann McClary 
Franklin, Ky. 
Oscar Lewis Norris 
Albany, Ky. 
Charles R . Orange 
Russellville, Ky. 
Patricia Doreen Rainey 
Ft. Knox, Ky. 
Melvin Paul Sams 
Elizabethtown, Ky. 
William Lee Scott 
Vine Grove, Ky. 
John S. Sheffield 
Russellville, Ky. 
Jack H. Sims 
Munfordville, Ky. 
Robert L. Steele 
Ft. Knox, Ky. 
Brenda Colene Tallent 
Albany, Ky. 
Donald R. Tibbets 
Usacidc, APO, N. Y. 
Ann Baxter VanArsdall 
Burgin, Ky. 
Christy Kay Vogt 
Louisville, Ky. 
Alan Roger Warmington 
Ft. Knox, Ky. 
Virginia Sue Wells 
Linton, In. 
Geneva B. Whitaker 
Radcliff, Ky . 
Wade H. Whitley, II 
Ft. Knox, Ky. 
John R. Willi 
Louisville, Ky. 
Ricardo James Williams 
Radcliff, Ky . 
Linda Kay Wilson 
Elizabethtown, Ky. 
Charles M. Page, Jr. 
Russellville, Ky. 
Camellia Gwenn Patey 
Hendersonville, Tn. 
Cindy Renee Perry 
Bethpage, Tn. 
William Allen Robison 
Millington, Tn. 
Sheryl Ann Rogers 
Auburn, Ky. 
Daniel Lee Seth 
Tama,Ia. 
Kung·Chuan Shao 
Bergenfield, N.J. 
Patricia Charles Shuster 
Horse Cave, Ky. 
Sompob Tingthanathikul 
Bangkok, Thailand 
Howard P. Vail 
Bowling Green, Ky . 
Michael Dwain Van Vactor 
Calvert City, Ky. 
BACHELOR OF ARTS 
Cynthia J. S. Alexander 
Bowling Green, Ky. 
Joy Lynn Allender 
Ft. Mitchell, Ky. 
Steven Michael Allgeier 
LouisviIle, Ky. 
Bryan L. Armstrong 
Frankfort, Ky. 
Zahria Ibrahim Aqel 
Tucson, Az. 
Cindy S. Arnold 
Prospect, Ky. 
Terri Kathryn Aukerman 
Shel byviIle, Ky . 
Sherrin Sloan Baird 
LouisviIle, Ky. 
LaUna Gay Ballance 
Bethpage, Tn. 
John Steven Barrick 
Nashville, Tn. 
Rhonda (Dowell) Barrow 
Franklin, Ky. 
George Edwin Bartleson 
Harrodsburg, Ky. 
Richard Joseph Beamish, IV 
North Miami, FI. 
Betty Sanders Beard 
Bowling Green, Ky. 
James Douglas Beard 
Columbia, Ky. 
Lesa Yvonne Bell 
Hendersonville, Tn. 
Rebecca Lynn Bell 
Whites Creek, Tn. 
Benjamin Gordon BerIey 
Columbia, Ky. 
George Barry Bertram 
Bowling Green, Ky. 
Stephen L. Best 
Elizabethtown, Ky. 
Karen Dale Black 
Louisville, Ky . 
Mary Eileen Blackburn 
Upton, Ky . 
Terry Bernard Boeckmann 
Horse Cave, Ky. 
Robert Curtis Bottom 
Springfield, Ky. 
Bridget Eileen Brady 
Louisville, Ky. 
John Leland Brawner 
Frankfort, Ky. 
Carl Eugene Brazley 
Louisville, Ky. 
David Brennan 
Rock Island, 11. 
Diane Elaine Brennan 
Atlanta, Ga. 
Sally Losson Brenzel 
Louisville, Ky. 
Dennis E. Bridgeman 
Bowling Green, Ky. 
Alan Ray Brooks 
Columbia, Md. 
Jeffrey Burl Broughton 
Scottsville, Ky . 
Debra Jolene Brown 
Albany, Ky . 
Laura Duff Bruner 
London, Ky . 
Leslie Wayne Bucklew 
Bowling Green, Ky . 
Patricia Rigelwood Bucklew 
Bowling Green, Ky. 
Jean Ann Bucklin 
Hendersonville, Tn. 
Judy Kaye Burke 
Mt. Washington, Ky . 
Mark Andrew Burke 
Owensboro, Ky . 
Ted James Burke 
Lexington, Ky . 
Maureen Theresa Burns 
Louisville, Ky . 
Cynthia Lane Burris 
Russell Springs, Ky. 
John William Campbell 
Owensboro, Ky. 
Ralph William Carey 
Cincinnati, Oh. 
John Craig Carmichael 
Bowling Green , Ky. 
Howard R. Carpenter 
Bowling Green, Ky . 
Steven Paul Carpenter 
Coshocton, Oh. 
Wayne R . Carrender 
RussellviIle, Ky . 
Jeffrey C. Carter 
Bowling Green, Ky . 
Karen Michelle Mosier Carter 
Bowling Green , Ky. 
Craig Chandler 
Bowling Green, Ky . 
John Stephen Cherry 
Bowling Green, Ky. 
Georgia P. Childress 
Munfordville, Ky . 
John Marshall Clark 
Scottsville, Ky. 
Julie Ann Clark 
LouisviIle, Ky. 
Steven Lynn Clark 
Bardstown, Ky . 
Candace Peyton Clemons 
Evansville, In. 
Betty Rose Coats 
Horse Cave, Ky. 
George Curtis Cole 
Bowling Green, Ky. 
Michael Eugene Collier 
St. Joseph, Mi. 
Patricia McGee Collins 
Glens Fork, Ky. 
James Raymond Comeau 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Jean Conley 
PaintsviIle, Ky. 
George W. Connor 
Lexington, Ky . 
Allison Louise Cooke 
HendersonviIle, Tn. 
Kenneth Brian Cooke 
Bowling Green, Ky . 
Leslie Ann Cooke 
HendersonviIle, Tn. 
Carolyn Beatrice Cooksie 
Glens Fork, Ky . 
BiIly Edward Cooper 
Owensboro , Ky . 
Catherine Lorraine Cooper 
Louisville, Ky . 
Debra D. Cooper 
Hopkinsville, Ky. 
Laura Loraine Cooper 
Sturgis, Ky. 
Marla Kay Cooper 
Hart ford, Ky . 
Patty Carol Corbin 
Milltown, Ky . 
Connie Covington 
Auburn, Ky. 
Rosemarie Cowherd 
Elkton, Ky . 
Paula W. Cox 
Greensburg, Ky . 
Michael Daniel Crowell 
Radcliff, Ky. 
Cris Ann Crowley 
Slaughters, Ky . 
Mary Carol Cunningham 
Bowling Green, Ky . 
Patrick Francis Curl 
Vernonia, Or. 
Re becca Jo Curry 
Greensburg, Ky . 
Carl David Dalton 
Bowling Green, Ky. 
Glenn Dean Daniels, Jr. 
HendersonviIle, Tn. 
Laura Lynn Daum 
Newburgh, In. 
Mary Virginia C. Davis 
Horse Cave, Ky . 
Charles De Lacey 
Owensboro, Ky . 
Lorna Jo Dixon 
Morganfield, Ky. 
Randall Charles Donaldson 
Nashville, Tn. 
John R. Draheim 
Lindenwold, N.J. 
Michael Brent Draper 
Ft. Thomas, Ky . 
Sharon L. Druien 
LouisviIle, Ky. 
Steven Arnold Duncan 
Louisville, Ky . 
Rhonda Armes Durbin 
Leitchfield, Ky. 
Alfred Lynn Earhart 
Green Brier, Tn. 
William Thomas Eblen, Jr. 
Lexington, Ky. 
Teresa Gail Eden 
Gallatin, Tn. 
Folasade Omobola Edun 
Lagos, Nigeria 
Richard Mark Edwards 
Bowling Green, Ky. 
Dennis E. Elder 
Louisville, Ky. 
Laurel A. Elms 
Kevin, Ky. 
Laura Lee Emberton 
Edmonton, Ky. 
William E. Eskridge 
Falls of Rough, Ky. 
Carl Edward Estelle, Jr. 
Louisville, Ky. 
Elizabeth Ann Evans 
Bowling Green, Ky. 
Amy Lisa Farris 
Bowling Green, Ky. 
Dennis Britt Fentress 
Leitchfield, Ky. 
Mark G. Fish 
Bowling Green, Ky. 
Jennifer L. Fisher 
Midway, Ky. 
James Ralph Fletcher 
Bowling Green, Ky. 
Lee H. Forst 
Louisville, Ky. 
Anita Jo Francies 
Columbus, Oh. 
David Frank 
Murray, Ky. 
Theresa Lynn F:ranklin 
Hopkinsville, Ky. 
Sharon Dockins Friedel 
Russellville, Ky. 
Jess Lewis Gardner, III 
Lexington, Ky. 
Terry John Gardner 
Bowling Green, Ky. 
Laura M. Garner 
Somerset, Ky. 
Susie Jane Newton Garrott 
Gallatin, Tn. 
Bobby Allen Gatewood, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Hilleary Gebhart 
Ft. Mitchell, Ky. 
Martyna Jayne Gerweck 
Bowling Green, Ky. 
Cindy Ann Glaysbrook 
Harrodsburg, Ky. 
Anthony Daniel Glore 
Louisville, Ky . 
Mary Jane Goodin 
Lebanon , Ky. 
Teresa Lynn Goolsby 
Henderson, Ky. 
Robert Joseph Gover! Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Alford Gover 
Louisville, Ky. 
Michael L. Green 
Bowling Green, Ky. 
Mark Greenleaf 
Hodgenville, Ky. 
Timothy Ray Griffin 
Bowling Green, Ky. 
Eric Vonn Habermehl 
Shelbyville, Ky. 
Thomas Blanford Hammond 
Louisville, Ky. 
William N. Hance 
Nashville, Tn. 
Robert Joseph Hanses, Jr. 
Bowling Green, Ky . 
Julie Leigh Hanson 
Park City, Ky. 
Tracey Jane Hardesty 
Benton, Ky. 
Sarah E. Harpe 
Philpot, Ky. 
Brent Morris Harris 
Somerset, Ky . 
Gerry L. Harris 
Lexington, Ky. 
J ames Paul Harris 
Bowling Green, Ky. 
Terri Marie Franklin Harston 
Scottsville, Ky. 
Marjorie Jane Haskell 
Bolton, Ma. 
Cherie Lynn Hazelwood 
Louisville, Ky. 
Mark Edward Heintzman 
Peoria, II 
Susan Elizabeth Henry 
Louisville, Ky. 
John Raymond Hepner 
Kewanee, II. 
Pamela G. Herron 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Keith Hess 
Evansville, In. 
Bernita Dean Hill 
Bowling Green, Ky. 
The resa Ellen Hill 
Scottsville, Ky. 
Philip George Holland 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Irene Holland 
Bowling Green, Ky. 
Deanna L. Hopper 
Louisville, Ky. 
MarCia Stevens Hopper 
Louisville, Ky. 
Cherry Patrice Houchins 
Bowling Green, Ky. 
Johnnie Katherine Huey 
Bowling Green, Ky. 
Gary K. Hughes 
Cadiz, Ky. 
Cynthia Ann Janes 
Midland, Mi. 
Abraham Johnson, Jr. 
Clermont, FI. 
Jerry L. Johnson 
Louisville, Ky. 
Kathryn Dee Carty Johnson 
Fairdale, Ky. 
Lonna Jeanette Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Raymond Darrel Jones 
Winchester, Ky. 
Pamela I. Jureka 
Russellville, Ky. 
Hanne Karay 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Wayne Katzman 
Bowling Green, Ky. 
David Randall Keltner 
Greensburg, Ky. 
Karen Ann Kerr 
Valley Station, Ky. 
Charles William Kie 
Russellville, Ky . 
Kathy L. Kille 
Radcliff, Ky. 
Darrell C. Kinkade 
Leitchfield, Ky. 
James Edwin Kirk 
Ft. Wright, Ky. 
Daryl Bruce Knauer 
Ft. Thomas, Ky. 
Mary Louise Koeckert 
Shaker Heights, Oh. 
Lorie Jean Kohl 
Winchester, Ky. 
Kelly Ann Koper 
Morgantown, Ky. 
Debra Lynn Smith Lampton 
Bremen, Ky. 
Kathryn Brinegar Lane 
Salvisa, Ky . 
Joie Lanham 
Hazard, Ky. 
Wayne E. Lanham 
Somerset, Ky. 
Timothy Michael Larson 
Somerset, Ky. 
James Dwight Law 
Scottsville, Ky. 
Katherine Annette Laws 
Bowling Green, Ky. 
Cletus Mae Ledford 
Valley Station, Ky. 
James Owen Lee 
Evansville, In. 
Leo Harold Lee, Jr. 
Campbellsville, Ky. 
Renee Sha wn Lee 
Louisville, Ky. 
Fanniellen Joyce Lewis 
Middlesboro, Ky. 
Steven D. likness 
Pierre, S.D. 
Clyde Patrick Logsdon 
Leitchfield, Ky. 
Vincent Kenneth Lopolito 
West Chester, Pa. 
Mark Steven Lovely 
Cadiz, Ky. 
Debra Lynn Lynch 
Bowling Green, Ky. 
Mark Edward Patrick Lyons 
Bowling Green, Ky. 
Hope E. MacConaugha 
Arlington Hgts., TIL 
Katherine lA.'igh Maddox 
Sturgis, Ky. 
Harold Francis Maier, Jr. 
Bethpage, N. Y. 
James Patrick Mallay 
Russellville, Ky. 
Felecia Germaine Malone 
Gallatin, Tn. 
Roger Allen Malone 
Louisville, Ky. 
Michaele Shane Marlow 
California, Ky. 
Cecelia Ann Mason 
Fairmont, W.V. 
William Bernard Mattingly, III 
Campbellsville, Ky. 
Sharon G. May 
Owensboro, Ky. 
Thomas Ross McCord 
Richmond, Ky. 
Gary Lea McFarland 
Owensboro, Ky. 
William Roger McGinnis, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Georgianna H. McKoin 
Gallatin, Tn. 
Teresa Ann Mears 
Henderson, Ky. 
Alice R. Medbery 
Metuchen, N.J. 
Joy Medley 
Bowling Green, Ky. 
Gary Nelson Meredith 
Bowling Green, Ky. 
Malea Gale Meredith 
Bee Spring, Ky. 
Treva Nell Merideth 
Park City, Ky. 
Jeanne Marie Mesker 
LaGrange, Ky. 
Gregory Blaine Miller 
Martinsville, Va. 
Jeffrey A. Miller 
Mayfield, Ky. 
Carolyn Anne Mills 
Louisville, Ky. 
Jennifer Lois Molen 
Somerset, Ky. 
William Bradley Montell 
Woodburn, Ky . 
Gary Reid Moore 
Murray, Ky. 
John Allen Moore 
Lexington, Ky. 
James Dodge Moorhatch 
Louisville, Ky. 
Kenneth Earl Morris 
Hopkinsville, Ky . 
James Allen Moss 
Portland, Tn. 
Michael A. Murphy 
Louisville, Ky . 
Sue Ann Murray 
Augusta, Ky. 
Sherry Lynn Musgrave 
Owensboro, Ky . 
Dennis L. Nagle 
Middlesboro, Ky. 
Reza Najarzadeh 
Bowling Green , Ky. 
John Charles Nason 
Louisville, Ky . 
Paul A. Neff 
Hardinsburg, Ky. 
John D. Newlon 
Louisville, Ky. 
Marsha Lynn Nichols 
Glasgow, Ky. 
Liv Nilssen 
Chicago, II. 
Gregory McDonald Norris 
Owensboro, Ky. 
Terri Ray Norris 
Owensboro, Ky. 
Phyllis Alanya Nunn 
Paducah, Ky. 
Peter Raymond Obermark 
Paducah, Ky. 
Angela Marie Olden 
Louisville, Ky. 
Patricia Jean Oliver 
Clarkson, Ky. 
Michael Ademola Omotosho 
Bowling Green, Ky. 
John Joseph O'Rourke 
Englishtown, N.J. 
Karen Diane Owen 
Princeton, Ky. 
Jerry La Mont Owens 
Lexington, Ky. 
F. Keith Page, Jr. 
Watertown, Tn. 
Tana Palmer 
Scottsville, Ky. 
Audrey Lynne Parks 
Louisville, Ky. 
Scott Eugene Parshall 
Butler, In. 
Lucinda Lee Patton 
Eddyville, Ky. 
D. Timothy Pauli 
Evansville, In. 
Gerald L. Pea 
Vincennes, In. 
Michael Christopher Peak 
Louisville, Ky. 
Margaret Jenrose Pierce 
Bowling Green, Ky . 
Tristan G. Pierce 
Battletown, Ky. 
Vicki Lane Pinkston 
Henderson, Ky . 
Bruce McDonald Powell 
Wallace, N.C. 
Julie Ann Powell 
Bowling Green, Ky . 
Charles Lee Price, III 
Somerset, Ky . 
Coy Brent Priddy 
Louisville, Ky. 
Jack W. Purcell 
Owensboro, Ky . 
Nate Quarcelino, Jr. 
Madisonville, Ky. 
Ellen Quire 
Louisville, Ky. 
Kathy Rafferty 
Franklin, Ky. 
Laverne Lucille Raglin 
Versailles, Ky. 
Janette Marie Reed 
Springfield, Ky . 
Steven Hires Reed 
Nashville, Tn. 
Alan Lewis Reid 
Bowling Green, Ky . 
Richard Ribar 
Louisville, Ky . 
Vickie Ann Richards 
Columbia, Ky. 
Kenton Wayne Rideout 
Henderson, Ky . 
Sherri Linne Riggs 
Alvaton, Ky . 
Larry Wayne Rigsby 
Bondville, Ky. 
Craig Steven Riley 
Bowling Green, Ky. 
Leslie Carol Riley 
Bowling Green, Ky . 
Russell Snow Roberts 
Paintsville, Ky. 
Kim Denise Robison 
Louisville, Ky . 
Bengt G. Ronnerman 
Bromma, Sweden 
Anthony Lee Rose 
Fairdale, Ky . 
Robert Kendall Rowe 
Bonnieville, Ky . 
Robert K. Roy 
Whitley City, Ky. 
Donald Keith Royalty 
Bardstown, Ky . 
Rebecca A. Rubini 
Prospect, Ky. 
John Anthony Ruble 
Shelbyville, Ky. 
Nelson Bright Rue, III 
Bowling Green, Ky. 
Brian T . Ruff 
Louisville, Ky. 
Deborah Sue Ruggles 
Glasgow, Ky. 
Robert Max Russell 
Campbellsville, Ky. 
Nolan Stephen Sanders 
Adairville, Ky. 
James B. Sandidge 
Danville, Ky. 
Ronald Keith Schildknecht 
Louisville, Ky. 
Alfreida Lynn Scott 
Albany, Ky. 
Ann Bondurant Scott 
Vine Grove, Ky. 
Cheryl Ann Scott 
Columbia, Ky. 
Elmore Nimrod Scott, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Michael R . Sears 
Louisville, Ky. 
John Clinton Self 
Hodgenville, Ky. 
James C. Shackelford 
Glasgow, Ky. 
Michael Glenn Shaver, I 
Belleair Beach, Fl. 
Gregory Wayne Sheats 
Atlanta, Ga. 
John Shepherd 
Glasgow, Ky. 
Cheryl Aline Shrader 
LaGrange, Ky. 
Jay W. Shrode, III 
Sebree, Ky. 
Mary Elizabeth Siddens 
Glasgow, Ky. 
Mary Christie Siem 
Gig Harbor, Wa. 
Douglas Paul Simmons 
Ft. Dix, N.J. 
Rhonda Gale Simmons 
Louisville, Ky. 
Henry Lee Sinclair 
Bowling Green, Ky. 
Suzette M. Skolka 
Bowling Green, Ky. 
Randol Lee Sledge 
Utica, Ky. 
Kris J. Smialek 
Louisville, Ky. 
B. Kenneth Smith 
Louisville, Ky. 
Charles Manning Smith 
Atlanta, Ga. 
Paula Annette Smith 
Cottontown, Tn. 
Timothy Lynn Smith 
Owensboro, Ky. 
Milton Rhea Sneed 
Nashville, Tn. 
Steve Snellen 
Louisville, Ky. I 
Jonathan W. Sprouse 
Bowling Green, Ky. 
Stephen A. Stabenfeldt 
Evansville, In. 
Richard Lee Stalbaum 
Radcliff, Ky. 
Antoinette Letitia Stanley 
Radcliff, Ky. 
Doreen Bourque Stapleton 
Savannah. Ga. 
Pamela Steagall 
Hendersonville , Tn. 
Mary Jane Stephens 
Owensboro, Ky. 
Charles Roger Stinnett 
Lexington, Ky . 
Rita Stockwell 
Valley Station, Ky. 
Shea Anne Strader 
Greenville, Ky. 
Lynn Marie Suddoth 
Owensboro, Ky . 
Karen Marie Sullivan 
Louisville, Ky. 
George Walter Sutton, III 
Louisville, Ky. 
Maurice Lamont Swain 
Louisville, Ky. 
Paul David Swinford 
Indianapolis, In. 
Larry T . Szczapinski 
Smiths Grove, Ky. 
John Scott Taylor 
Shelbyville, Ky. 
Susan K. Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Allen Reed Tays 
Portland, Tn. 
Joanette B. Tengelsen 
Macon, Ga. 
Jon E. Theuerkauf 
Evansville, In. 
Thomas Edward Thielen 
Owensboro, Ky. 
Billy Ray Thomas 
Hopkinsville, Ky. 
Cynthia Lee Thomas 
Bowling Green, Ky. 
Steven O. Thornton 
Bowling Green, Ky. 
Thomas E. Tinsley 
Mt. Carmel, II. 
Wayne Carl Toberman 
Oak Park, II. 
Valerie Lea Topmiller 
Louisville, Ky. 
George Thomas Townsend 
Anchorage, Ky. 
Jean Laurent Travis 
Nashville, Tn. 
George Spencer Triggs 
Louisville, Ky. 
John Witherspoon Tuell 
Lawrenceburg, Ky. 
William Patrick Tully, Jr. 
Elizabethtown, Ky. 
David Brian Turner 
Henderson , Ky . 
Terry Eldon Turner 
Austin, Ky. 
Laura Jane Turok 
Paducah, Ky. 
Thomas James Tutino 
Bowling Green, Ky. 
Kathy Ann VanMeter 
Bee Springs, Ky. 
Brian A. Voelker 
Louisville, Ky. 
Stephen Leonard Waggoner 
Leitchfield, Ky. 
Dianna Lynn Walters 
LaGrange, Ky. 
Steven Richard Wanta 
Bowling Green, Ky. 
Beverly Jo Watson 
Leitchfield, Ky. 
Ronald Jeffrey Webb 
Bowling Green, Ky . 
Richard A. Weber, Jr . 
Bensenville, II. 
Patrick V. Wedding 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia S. Wendt 
Bowling Green, Ky. 
Laura Marie Whalen 
Greensboro, N.C. 
Richard Kirk Wheeler 
Elizabethtown, Ky. 
William Edward Whelan, Jr. 
Louisville, Ky. 
William Franklin Whitsell 
Auburn, Ky. 
Alice Elizabeth Wicks 
Sturgis, Ky. 
Edward L. Williams 
Sweeden, Ky. 
Giles B. Williams 
Evansville, In. 
Johnny L. Williams 
Bowling Green, Ky. 
Vickie Lynn Williams 
Morgantown, Ky. 
Vincent Peter Williams 
Philadelphia, Pa. 
Elizabeth Wright Wilson 
Mayfield, Ky. 
Lucia S. Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Richard Alan Wimsatt 
Hartford, Ky. 
Irene Hansel Wood 
Alvaton, Ky. 
Mark Douglas Workman 
Lexington, Ky. 
Thomas Robert Wright Monte Ray Young Maria Stella Zaboronak 
Rockfield, Ky. Paducah, Ky. Louisville, Ky . 
Scott Douglas Yarbrough Linda Elizabeth Younkin David F. Ziller 
Hendersonville, Tn. 
, Louisville, Ky. Highland, In. 
," 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Timothy Scott Baete Henry Dwight Harbin, II Mark Allen Rosenthal 
Fern Creek, Ky. Bowling Green, Ky. Crestwood, Ky. 
Pamela Eileen Bowles Charlotte Marie Hardin Harland Webster Shunk, III 
Summer Shade, Ky. Auburn, Ky. Euclid,Oh. 
James Roger Burchett Marvin B. Jarboe, Jr. Jane Marshall Simcox 
Bowling Green, Ky. Bowling Green, Ky . Washington, D.C. 
Beryl Candice Bush Janet Leigh McGlohon Kimbrough Diane Marie Sims 
Bowling Green, Ky. Cross Plains, Tn. Owensboro, Ky. 
Cheryl Ann Cole Linda Claire Lane John F. Stastny 
Bowling Green, Ky. Lebanon, Tn. Louisville, Ky. 
Patricia Rae Cole Anthony Wayne Lanier Elizabeth A. Terrell 
Albany, Ky. Louisville, Ky. Louisville, Ky. 
James Clay Dedman William E. Long Alfreda Thompson 
Bowling Green, Ky. Hopkinsville, Ky. Hopkinsville, Ky. 
Scott Etterman Marcia E. Maple Margaret Hughes Truman 
Bowling Green, Ky. Louisville, Ky. Bowling Green, Ky. 
Judith Faerber William Bruce McDaniel Michael Louis Wallace 
Bowling Green, Ky. Science Hill, Ky. Kingston Springs, Tn. 
Kathleen Ann Ferry Virginia Ruth Meador Rita Lynn Watkins 
Canton,Oh. Bowling Green, Ky. Louisville, Ky. 
Lisa Marie Gregory Judy Mallory Miller Timothy Harrison Williams 
Bremen, Ky. Owensboro, Ky. Scottsville, Ky. 
Jeffrey Craig Griffin William Tate Nation Joyce Ann Yates 
Louisville, Ky. Louisville, Ky. Louisville, Ky . 
Kathleen Henri Hancock Tony Kenton Pepper 
Bowling Green, Ky. Campbellsville, Ky. 
BACHELOR OF MUSIC 
H. Stephen Bradley Terry Wayne Hale Karen Lane Nunn 
Midway, Ky. Bowling Green, Ky. Center, Ky. 
Keith J. Campbell Harry Earl Hamilton, III Donna Jean Rodgers 
Bowling Green, Ky. Slidell, La. Louisville, Ky. 
Mark Gregory Faith Roberta Layne Leach Kim McClure Rutherford 
Lebanon, Tn. Hartford, Ky. Alvaton, Ky. 
James Reuben Falwell James E. Muffett Steve W. Sansom 
Bowling Green, Ky. Bowling Green, Ky. Russellville, Ky. 
Greta Lynne Garbo 
Benton, II. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Carolyn Darlene Wilson AbuZant Ronald Aikins Lyman Smith Allen, Jr. 
Louisville, Ky. Indianapolis, In. Henderson, Ky. 
Olubukunola Adeshakin Nasser Hamed Al-Kobiassi Jeffrey W. Alsup 
Bowling Green, Ky. Doha, Qatar Goodlet tsville, Tn. 
Oluseyi Sedonu B. Adeyele Thomas Burch Aldridge Sharon Ann Alvey 
Bowling Green, Ky. Lebanon, Tn. Owensboro, Ky. 
Abdolkarim Ahmadi Lari Jan Terri Alexander Charles E . Amos 
Bowling Green, Ky. Burkesville, Ky. Bowling Green, Ky. 
Rebecca Alexander Aikins Fred Eric Alfieri Cheryl Lynn Anderson 
Marrowbone, Ky. Northeast, Pa. Bowling Green, Ky . 
., 
Karl J. Anderson 
Bowling Green, Ky. 
Linda Jo Anderson 
Lewisburg, Ky. 
Richard Scott Anderson 
Evansville, In. 
Lorraine Kay Andrews 
Gallatin, Tn. 
Ndubueze Timothy Anyaegbuna 
Bowling Green, Ky . 
Joseph Richard Arnold 
Madison, Tn. 
Michael Eugene Arnold 
Madisonville, Ky. 
Sonya Rose Ash 
Louisville, Ky. 
Cathy Jo Ashby 
Russellville, Ky . 
Timothy Joseph Asher 
Leitchfield, Ky. 
Vivian Denise Ashley 
Bowling Green, Ky. 
Katherine Louise Assmar 
Owensboro, Ky. 
Rickie Neal Atwell 
Greensburg, Ky. 
Selena Beth Aymett 
Alvaton, Ky. 
Michael Keith Bacon 
Tompkinsville, Ky. 
Wanda Lou Baize 
Bowling Green, Ky. 
Karla Neil Baker 
Elizabethtown, Ky. 
Kimberly Joyce Baker 
Forrest, II. 
De Ette C. Banuchi 
Horse Cave, Ky. 
Kathy Carol Barbee 
Bowling Green, Ky. 
Cheri Lynn Barger 
Franklin, Ky. 
Patrick W. Barker 
Bowling Green, Ky. 
Terry Thaddeus Barna 
Louisville, Ky. 
Connie Petett Barnes 
Bowling Green, Ky. 
Terry Wayne Barnes 
Owensboro, Ky . 
Mary Ann Houchin Barrick 
Bowling Green, Ky. 
Linda Sue Bartley 
Calhoun, Ky. 
David L. Bates 
Alvaton, Ky . 
Dean Edward Bates 
East Rochester, N. Y. 
Carl Nicholas Bauman 
Louisville, Ky. 
Mary Jo Baxter 
Louisville, Ky. 
Harold Edward Bays 
Bowling Green, Ky. 
Judy Lynn Bean 
Bowling Green, Ky . 
Pamela Ann Beasley 
Morehead City, N.C.r 
Glenn Alan Beck 
Louisville, Ky. 
Hamid Behzadnia 
Bowling Green, Ky. 
Denver Warren Bell 
Franklin, Ky. 
Gerald Lamont Bell 
Lexington, Ky. 
Gina Rhea Bennett 
LaGrange, Ky. 
Arland W. Benningfield, III 
Louisville, Ky. 
James Lewis Berg, Jr. 
Louisville, Ky . 
Charles Stevens Berger 
Louisville, Ky . 
Rodney Jason Berry 
Campbellsville, Ky . 
Lisa Wilson Biggers 
Bowling Green, Ky. 
Roger Dale Biggs 
Vine Grove, Ky. 
Michael James Bizer 
Ft. Knox, Ky. 
Patricia D. Blair 
Bowling Green, Ky. 
Sheryl Allison Blakey 
Russellville, Ky. 
Pamela Sue Blankenship 
Hendersonville, Tn. 
Bonnie J. Boberg 
Evansville, In . 
Stephen L. Bolt 
Lebanon, Ky. 
Suzanne Bomar 
Louisville, Ky. 
Anthony Bombay 
Jamaica, N. Y. 
Dennis Boyd Bond 
Russellville, Ky. 
Susan Juanita Botts 
Versailles, Ky. 
Melissa Hope Boucher 
Scottsville, Ky. 
Mark Lyn Bowman 
Mount Hermon, Ky. 
Bernard Lee Boyd, Jr. 
Louisville, Ky. 
Edward Marshall Boyd 
Raleigh, N.C. 
Omelia June Boyd 
Hopkinsville, Ky. 
Thermis Juan Boykin 
Louisville, Ky. 
Marilyn D. Bradley 
Houston, Tx. 
Nancy Ellen Bradley 
Sebree, Ky. 
Rebekah Moseley Bragg 
Columbia, Ky . 
Debra Lynn Brant 
Sharpsville, Pa. 
Patricia Bratton 
Youngstown,Oh. 
John Edward Brewer, III 
Louisville, Ky. 
Linda Susan Bridgewater 
Bowling Green, Ky. 
Ruby Dianne Bridwell 
Pewee Valley, Ky. 
Rex Darrell Britt 
Glasgow, Ky. 
Rebecca Hope Brooks 
Jeffersontown, Ky. 
Vanissa Mechelle Brooks 
Nashville, Tn. 
Sallye Anne Broomall 
New Albany, In. 
Corby Hugh Brown 
Gamaliel, Ky. 
Elbern Dale Brown 
Jamestown, Ky. 
Greg Brown 
Millwood, Ky. 
Hugh Barton Brown 
Bowling Green, Ky. 
Ted S. Brown 
Locust Hill, Ky. 
Rebecca Lynn Bruce 
Bowling Green, Ky. 
William Columbus Brummett 
Albany, Ky. 
Becky Boyd Bryant 
Bowling Green, Ky. 
Elizabeth Irene Bryant 
Calhoun, Ky . 
Mary Sue Bryant 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Wayne Bunch, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Gregory Carl Burbach 
Bowling Green, Ky. 
Ralph Clinton Burden 
Morgantown, Ky. 
Theodore Burfict 
Louisville, Ky. 
Michael G. Burke 
Trumbull, Ct. 
Margena Burnett 
Shepherdsville, Ky. 
Jane Blair Burton 
Bowling Green, Ky. 
Jeffrey Hanberry Burton 
Madisonville, Ky . 
Randolph N. Bute 
Rep. of Trinidad & Tobago, W. In. 
David Allen Butler 
Clarkson, Ky. 
Kathy Sue Butler 
Owensboro, Ky. 
Patricia Ann Butler 
Owensboro, Ky. 
Nancy Kay Byrd 
Center, Ky. 
Philip McSwain Byrn 
Murray, Ky. 
Charles Robert Caldwell 
Louisville, Ky. 
Marla Moore Calvert 
Glasgow, Ky. 
Rita Joan Baker Campbell 
Columbia, Ky. 
Laura McMillian Cannon 
Bowling Green, Ky. 
Catherine Rose Cansler 
Henderson, Ky. 
Donna Lynne Cansler 
Owensboro, Ky. 
Janet Goff Cardwell 
Franklin, Ky. 
Debra Jo Carey 
Glasgow, Ky. 
John Kenneth Carmichael 
Louisville, Ky. 
Larry R. Carroll 
Lindseyville, Ky. 
Thresa Saling Carroll 
Bowling Green, Ky. 
Diana Rene Gordon Carter 
Bowling Green, Ky. 
Jay Dean Carter 
Bowling Green, Ky. 
Kerry Wayne Casey 
Beaver Dam, Ky. 
Hazel Sue Cash 
Bowling Green, Ky. 
Susan Ennis Cash 
Franklin, Ky. 
Donald Lee Cassady 
Smiths Grove, Ky . 
Donald Barry Catron 
Owensboro, Ky. 
Jeffery Jay Cavana 
Bellevue, Ky . 
Rhonda Durham Cavender 
Rockport, Ky. 
Renee Ann Cerroni 
Waukesha, Wi. 
Edward Clay Chambers 
Leitchfield, Ky. 
Mary Jill Chandler 
Campbellsville, Ky. 
Michele Ann Chapman 
Ashland, Ky. 
Norma Jean Chapman 
Charlotte, N.C. 
Jeffrey S. Chappell 
Griffith, In. 
Desiree Lynn Charlton 
Portland, Tn. 
Jeffry Thomas Chastain 
Evansville, In. 
Pamela Sue Cheatwood 
Elizabethtown, Ky. 
Joseph James Check 
Sherman, Ct. 
Murry Ley ton Cherry, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Shawn B. Childers 
Morgantown, Ky. 
Jean Ann Chinn 
Utica, Ky. 
Julie Ann Chinn 
Hartford, Ky. 
Barbara Faye Clark 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Jean Clark 
Muscle Shoals, AI. 
Esther Marie Clark 
Drakesboro, Ky. 
Saundra Karyn Clark 
Leitchfield, Ky. 
Cheryl Leanne Clasby 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Kay Clements 
Clay, Ky. 
Joseph Francis Clements, Jr. 
Louisville, Ky. 
Terry Lee Clements 
Falls of Rough, Ky. 
Roger Allan Cline 
Frankfort, Ky. 
Brenda Ann Cloyd 
Georgetown, Ky . 
Tommy Joe Cocanougher 
Perryville, Ky. 
Terry Susan Cockrill 
Bowling Green, Ky. 
Connie Louise Coffman 
Elizabethtown, Ky. 
Karen Ann Cohron 
Rochester, Mi. 
Betty Carolyn Cole 
Bowling Green, Ky. 
Lonnie Kyle Cole 
Albany, Ky . 
Marcia Jewel Cole 
Louisville, Ky. 
Mark Lanze Cole 
Monticello, Ky. 
Barry Anthony Collins 
Auburn, Ky. 
Joe Terrel Collins 
Bowling Green, Ky. 
Karen Ann Collins 
Woodburn, Ky. 
Deborah Tyann Colyer 
Monticello, Ky. 
Teresa Louise Combs 
Beaver Dam, Ky. 
Marilyn Ellis Conley 
Auburn, Ky. 
Fonza Lynn Conner 
Bowling Green, Ky. 
Elizabeth Leigh Constans 
Bowling Green, Ky. 
Sallye Lynn Constant 
Bowling Green, Ky. 
Charlotte Elaine Cook 
Mount Eden, Ky . 
Michael C. Cook 
Bowling Green, Ky. 
Davis Alan Cooper 
Sturgis, Ky. 
Denise Marie Cornett 
Erlanger, Ky. 
Kathy Cornett 
Bowling Green, Ky. 
James Emmett Costello, III 
Louisville, Ky. 
Gary Lee Cottrell 
Bonnieville, Ky. 
Alice Lynn Couch 
Westmoreland, Tn. 
Catherine Ann Countzler 
Greenville, Ky. 
John Ewin Covington, III 
Scottsville, Ky. 
Cynthia Ann Cox 
Gamaliel, Ky. 
Patsy Rue Cox 
Franklin, Ky. 
George C. Crady 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Lynn Craig 
St. Joseph, II. 
Jack C. Cravens 
Brentwood, Tn. 
Stephen Douglas Crawford 
Fern Creek, Ky. 
Mason Crum 
Ft. Dodge, Ia. 
Richard Lee Crumbie, Jr. 
Paris, Ky. 
Jose R. Cuarta, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Kevin Brent Cundiff 
Shepherdsville, Ky . 
Guy M. Cunningham 
Murray, Ky. 
Allison Reed Curd 
Cave City, Ky. 
William Currence 
Russellville, Ky. 
Lonnie David Currens 
Largo, Fl. 
Robert Allen Curtis 
Portland, Tn. 
Barbara Lynn Fite Dahl 
Elizabethtown, Ky. 
Norma Jean Dam 
Hendersonville, Tn. 
Danny J. Daniel 
Bowling Green, Ky. 
Christine M. Daunhauer 
Louisville, Ky . 
Mary Jo Davenport 
Louisville, Ky . 
Sheila Gale Davidson 
Park City, Ky. 
Brad D. Davis 
LaCenter, Ky. 
James Richard Davis 
Summer Shade, Ky. 
Laura Ellen Davis 
Morehead, Ky. 
) 
\ 
Nancy Corinne Davis 
Franklin, Ky. 
Sherry Tomes Davis 
Bowling Green, Ky. 
Wallace Daniel Davis 
Gracey, Ky. 
John Dockins Dawson, Jr. 
Olmstead, Ky. 
Ronald Allen Day 
Louisville, Ky. 
William R. Day 
Columbia, Ky. 
Lori A. DeFoor 
Merrillville, In. 
Susan Lynn Dellario 
Louisville, Ky. 
Tony Lee DeMurray 
Bowling Green, Ky. 
Mark Anthony Denning 
Cross Plains, Tn. 
Patricia Wooden Dennis 
Clarkson, Ky. 
Russell Dennis 
Clarkson, Ky. 
Diana Detring 
Morganfield, Ky . 
Sherry Runell DeVasher 
Glasgow, Ky. 
Vicki Lynn Devine 
Ft. Lauderdale, Fl. 
Roberta Deane DeWilde 
Columbus,Oh. 
Susan Lynn DeWitt 
Lewisport, Ky. 
Pablo J . Diaz·Cruz 
Bowling Green, Ky. 
Carla Gail Dickerson 
Bowling Green, Ky. 
Marilyn Ruth Dietrich 
Corydon, In. 
Dean Pegues Dilley 
Greenville, Ky. 
Peggy Sue Dinsmore 
Bowling Green, Ky. 
Lynne Renee Dixon 
Nashville, Tn. 
Maxwell Mpucuko B. Dlamini 
Bowling Green, Ky. 
David Michael Dobrick 
Louisville, Ky. 
Kathryn Jaye Dodd 
New Albany, In. 
Donna Lynn Doellman 
St. Bernard, Oh. 
Lora Elizabeth Donahue 
Evansville, In. 
Kenneth Wayne Dossey 
Bowling Green, Ky. 
Donald Ray Douglas 
Owensboro, Ky. 
Judith S. Douglas 
Scottsville, Ky. 
Bettie Marie Draves 
Glasgow, Ky. 
Michael Ray Dressman 
Erlanger, Ky. 
Penelope Carlene Driver 
Bowling Green, Ky. , 
Oles Basil Drobocky 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Edward Drummond 
Bowling Green, Ky. 
Timothy William Drury 
Bardstown, Ky. 
Deborah Leigh Dukes 
Madison, Tn. 
Vincent Craig Duncan 
Cleaton, Ky. 
Keith Francis Dunn 
Louisville, Ky. 
Mark Duane Dunn 
Bowling Green, Ky. 
Edward Nolan Dunston 
Bowling Green, Ky. 
Norma Duran 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Renee Durham 
Portland, Tn. 
Susan Charlene Durham 
Owensboro, Ky. 
Robert L. Dyer 
Evanston, In. 
William Bryan Eaker 
Hopkinsville, Ky. 
Sandra Kaye Eanes 
Paducah, Ky. 
Stephen L. Eans 
Owensboro, Ky. 
Karen Gail Edge 
Whitesville, Ky. 
Michael Clinton Edmonds 
Glasgow, Ky. 
Jeffery Donald Edwards 
Glasgow, Ky. 
Jennie Willoughby Edwards 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Kay Edwards 
Hardyville, Ky. 
Michael Lee Eldridge 
Bowling Green, Ky. 
Howard Ezra Elmore 
Campbellsville, Ky. 
Mary Jane Elmore 
Middlesboro, Ky. 
Paula Richards Elmore 
Bowling Green, Ky. 
James L. Emberton 
Bowling Green, Ky. 
Valerie Joy Embry 
Owensboro, Ky. 
Randall Marrs Emmert, Jr. 
Tompkinsville, Ky. 
Elizabeth Ann England 
Devils Lake, N.D. 
Pamela Jean England 
Louisville, Ky. 
Pamela Lee Ertner 
Portland, Tn. 
Joe L. Fairleigh 
Bowling Green, Ky. 
Robin Diane Faith 
Owensboro, Ky. 
Daniel Brion Faller 
Bowling Green, Ky. 
Ronald David Farago 
Farmingdale, N.Y. 
LeAnna Marie Felts 
Russellville, Ky. 
Rhonda Renea Curry Fields 
Odessa, Tx. 
Karen Diane Figler 
Crown Point, In. 
John Bryan Finkbone 
Evansville, In. 
Billy Daryl Finley 
Bowling Green, Ky. 
Kathern Mae Fireline 
Madisonville, Ky. 
Cindy Lynn Fitz 
Springfield, Tn. 
Creed Ewing Fleenor 
Bowling Green, Ky. 
Darrell W. Fleming 
Gallatin, Tn. 
Richard Fieldon Flener 
Morgantown, Ky. 
Cheryl Suzanne Flory 
Lambertville, Mi. 
Sally Ann Floyd 
Bloomfield, In. 
Gwendolyn Denise Ford 
Louisville, Ky. 
Richard S. Ford 
Owensboro, Ky . 
Buddy Ross Forshee 
Franklin, Ky. 
Michael Foster 
Fairdale, Ky. 
Richard L. Foster, Jr. 
Ft. Launderdale, Fl. 
Vickie Marie Founder 
Louisville, Ky. 
Joseph Earl Fowler 
Magnolia, Ky. 
William Theodore Fraebel, III 
Lexington, Ky. 
Jamie Marie Francis 
Springfield, II. 
Michele Ann Fredlake 
South Bend, In. 
Angela Jewell French 
Bowling Green, Ky. 
Bernard Ray French 
Elizabethtown, Ky. 
David B. Frizzell 
Hartford, Ky. 
Katherine Diane Gailbreath 
Louisville, Ky . 
Kim Perry Gaines 
Ft. Mitchell, Ky. 
Mary Elizabeth Galloway 
Hendersonville, Tn. 
. ' 
" 
Connie Lou Gardner 
Bowling Green, Ky. 
Roberta Sue Garmon 
Burkesville, Ky. 
Vicki Diann Hart Garmon 
Lexington, Ky. 
Alison Garrett 
Auburn, Ky. 
Stanley Leon Gaus, Jr. 
Fairdale, Ky. 
Dawn M. Geisler 
Louisville, Ky. 
Vahid Ghahreman 
Bowling Green, Ky. 
Karimian-Ghodratollah 
Bowling Green, Ky. 
Terry Owen Gibson 
Edmonton, Ky. 
Patricia Lee Gilbert 
Owensboro, Ky. 
Carrie Ann Gill 
Bowling Green, Ky. 
Timothy R. Gilley 
Evansville, In. 
Phillip Arthur Gillis 
Louisville, Ky. 
Donald Ray Gilmore 
Hopkinsville, Ky. 
Carnell R. Gipson, Jr. 
Rockfield, Ky. 
Dale Boyd Goad 
Gamaliel, Ky. 
Davood Goldasteh 
Bowling Green, Ky. 
Jose Antonio Gomez J. 
Medellin, Colombia 
Terry Lindsay Goodman 
Louisville, Ky. 
Jerry Lane Goolsby 
Gamaliel, Ky. 
Sara Jane Gordon 
Princeton, Ky_ 
Sarah M. Graham 
Owensboro, Ky. 
Mary Ann Grantz 
New Albany, In. 
Myron Duane Graven 
Glasgow, Ky. 
Arthur Paul Gray 
Bowling Green, Ky_ 
Nizida Sharon Gray 
Lexington, Ky. 
Alan Lee Grayson 
Erlanger, Ky . 
Colleen Marie Green 
Louisville, Ky. 
Michael Jimmy.Green 
Gainesville, Ga. 
Barbara Elaine Green well 
New Haven, Ky. 
Joseph Gary Greenwood 
Stephensport, Ky. 
Ann Elizabeth Gregory 
Prospect, Ky. 
Joseph E. Gregory, II 
Bowling Green, Ky. 
Catherine Lynn Griffing 
Bowling Green, Ky . 
Anna Maria Griffith 
Enterprise, AI. 
Trina Ann Grimes 
Louisville, Ky. 
Dedra R. Grimwood 
Evansville, In. 
Pamela Grise 
Quality, Ky. 
Linda Gail Grish 
Clinton, N.J. 
Jeffery Glen Groves 
Lewisburg, Ky. 
Ronnie Ray Guffey 
Monticello, Ky. 
Paul L. Gustafson 
Lousville, Ky. 
Robert A. Haack 
Barrington, II. 
John Kenneth Hagan 
Louisville, Ky. 
Jeffrey Lynn Hale 
Springfield, Ky. 
John Tully Hale 
Big Clifty, Ky. 
Donald Keith Haley 
Owensboro, Ky. 
Cindy Darlene Hall 
Bowling Green, Ky. 
David Bryan Hall 
Bowling Green, Ky. 
Scott J. Hall 
Poolesville, Md. 
Timothy Don Hammer 
Tompkinsville, Ky. 
Rondal Lee Hampton 
Glasgow, Ky. 
Deborah Faye Hancock 
Greenville, Ky. 
Monty Glenn Hancock, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Rita Ann Hardin 
Huff, Ky. 
Robert Franklin Hardin, III 
Owensboro, Ky. 
James Earl Hargrove 
Milton, Ky. 
David Mark Harlow 
Louisville, Ky. 
Ron Harpe 
Elizabethtown, Ky . 
Rebecca J . Milam Harrison 
Caneyville, Ky. 
Thomas McKinley Harrison 
Elkton, Ky. 
Judy Lynn Harryman 
Bowling Green, Ky. 
Robert Harold Hartshorne 
Richton Park, II. 
Mark Emmett Hatch 
Louisville, Ky. 
Patrick Wm. Haugh 
Trafalgar, In. 
Paul Clayton Hawkins 
Munfordville, Ky. 
Christopher J. Hayden 
Bowling Green, Ky. 
Reginald A. Hayden 
Nashville, Tn. 
Michael A. Hayes 
Chattanooga, Tn. 
Paul Taylor Hays 
Portland, Tn. 
Sherrill Schweitzer Hays 
Bowling Green, Ky. 
Timothy J. Hays 
Jeffersontown, Ky. 
Bob DuWayne Hayter 
Bowling Green, Ky. 
Scottie Edwin Heath 
Adolphus, Ky. 
Judy Bogle Helm 
Bowling Green, Ky. 
David Wayne Henry 
Cross Plains, Tn. 
Michael R . Hensley 
Dawson Springs, Ky . 
Gary Lee Herrit 
Butler, Pa. 
Cary E. Hester 
Cedar Rapids, la. 
Jeanne D. Callaway Hester 
Cedar Rapids, la. 
Betty Allen Hicks 
Elizabethtown, Ky. 
Stephen Lynn Hicks 
Bowling Green, Ky. 
Dan Bedster Higgins 
Bowling Green, Ky. 
Cheryl Lyn Hildreth 
Bowling Green, Ky. 
Larry Kent Hill 
Gallatin, Tn. 
Ricky Dale Hobdy 
Portland, Tn. 
Debra Kay Hobson 
Salem, In. 
Hugh Vinson Hogue 
Elizabethtown, Ky. 
John W. Holland 
Bowling Green, Ky. 
Charles J. Hollander 
Calhoun, Ky. 
Larry Maurice Hollon 
Louisville, Ky. 
D. Mark Holt 
Hendersonville, Tn. 
David Hudson Holt 
Sturgis, Ky. 
Linda Fitzgerald Holt 
Madisonville, Ky. 
Charles Brent Holton 
Bowling Green, Ky. 
Karen Louise Holyoke 
Buffalo Grove, II. 
Lydia D. Hood 
Waukegan, II. 
Charles Elliot Hooks 
Cadiz, Ky. 
John Keith Hopgood 
Morganfield, Ky. 
Donald Wayne Hopper 
Russell Springs, Ky. 
Steven Carl Horner 
Bowling Green, Ky. 
Nona Kay Horsley 
Louisville, Ky. 
Laura Ann Hortin 
Evansville, In. 
Patricia Carol Houchens 
Glasgow, Ky. 
Linda Welch Howlett 
Bowling Green, Ky. 
Marilyn Gayle Howlett 
Auburn, Ky. 
Charles R. Huddleston 
Kettle, Ky. 
Jon Clark Huebschman 
Evanston, In. 
Billy W. Huffines 
Franklin, Ky. 
Michael Wayne Huffman 
Harrodsburg, Ky. 
J . Kevin Hughart 
Hopkinsville, Ky. 
Julie Robin Hughes 
Bowling Green, Ky. 
Timothy D. Hume 
Tompkinsville, Ky. 
William Andrew Humphries 
Russellville, Ky. 
John Russell Hunley 
Hartford, Ky. 
James Frederick Hunt 
Bowling Green, Ky. 
Linda Isenberg Hunt 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Dawn Hunt 
Shepherdsville, Ky. 
Julia Ann Hurt 
Scottsville, Ky. 
Annie Ingram 
Louisville, Ky. 
Michael W. Isbill 
Bowling Green , Ky. 
De bra Darlene Ison 
Elizabethtown, Ky. 
Dennis Arnold Jackson 
Fairdale, Ky. 
Greg B. Jackson 
Atlanta, Ga. 
Marcia Sue Jackson 
Bowling Green, Ky. 
Robert Douglas Jackson 
Elizabethtown, Ky. 
Sandra Kimberly Jackson 
Middlesboro, Ky. 
Susan Gail Jackson 
Henderson, Ky. 
Richie Hale James 
Owensboro, Ky . 
Ricky Dean Janes 
Campbellsville, Ky. ' 
Teresa Kay Jarvis 
Burkesville, Ky. 
Thomas Lyle Jecker 
Louisville, Ky. 
Mark Duane Jenkins 
Bowling Green, Ky . 
Nathan R. Jenkins 
Beech Creek, Ky. 
Byron Keith Jennings 
Owensboro, Ky. 
Leann Jernigan 
Auburn, Ky. 
Sharnell Elizabeth Jewell 
Bowling Green, Ky. . 
Jane Joanne Johanson 
Ithaca, N.Y. 
Barry Glenn Johnson 
Owensboro, Ky. 
D. Suzanne Johnson 
Indianapolis, In. 
James Carl Johnson 
Marion, Ky. 
Joan Darlene Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Joan Marie Johnson 
Anderson, In. 
Keith Johnson 
Paducah, Ky. 
Layne Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Robert J. Johnson 
Russellville, Ky. 
Tony L. Johnson 
Louisville, Ky . 
Frances L. Johnston 
Cub Run, Ky. 
Katherine Jean Joiner 
Hopkinsville, Ky. 
Alfred Dean Jones 
Stanford, Ky. 
Daniel C. Jones 
Bowling Green, Ky. 
Donald Anthony Jones 
Louisville, Ky. 
James Michael Jones 
Bowling Green , Ky. 
John Thomas Jones 
Bardstown, Ky. 
Nancy Elaine Jones 
Media, Pa. 
Thomas Earl Jones 
Calhoun, Ky. 
Kim Ray Juett 
Owenton, Ky. 
Megan Lee Jurgens 
Bowling Green, Ky. 
Nancy M. Kaczmarek 
Evanston, II . 
Michael Edward Kane 
Bowling Green, Ky. 
Kazem Kazemi Tabrizi 
Bowling Green, Ky. 
Glenda Kay Keach 
Henderson, Ky. 
Joey Keith 
Bowling Green, Ky. 
Sheila Faye Kelley 
Franklin, Ky. 
Karen Jo Kelly 
Bowling Green, Ky. 
Timothy E. Kelly 
Louisville, Ky. 
Randy Allen Kemper 
Lexington, Ky. 
Mary Haddock Kenney 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Mignon Keown 
Bowling Green, Ky. 
Ann Frances Kerrigan 
Gallatin, Tn. 
Jamie Jones Key 
Bowling Green, Ky. 
Carol Jean Keys 
Lousville, Ky. 
Ali Khamaktchian 
Bowling Green, Ky. 
Bruce R. Kille 
Radcliff, Ky. 
Kimberly Annette King 
Burkesville, Ky. 
Lydia Jean King 
Olmstead, Ky. 
Robert Wayne Kinstow 
Glasgow, Ky. 
Wayne Morris Kinzel 
Valley Station, Ky. 
Shirley Lynn Kiper 
Leitchfield, Ky. 
Steven Keith Kirby 
Louisville, Ky. 
Rosemary Kirk 
Philpot, Ky. 
Barry A. Knight 
Elizabethtown, Ky. 
Beverly Kay Knight 
Shepherdsville, Ky. 
David A. K'owalewski 
Wyandotte, Mi. 
Michael Grant Krahwinkel 
Owensboro, Ky. 
Stephen John Krigbaum 
Racine , Wi. 
Vicki Lynn Kruwell 
Clarksville, Tn. 
Markley Melinda Freer Kuegel 
Owensboro, Ky. 
Sandra Birdwell Lambert 
Glasgow, Ky. 
Darrell Wayne Lancaster 
Maceo, Ky. 
Lorifay Lance 
Washington , N.J. 
Vernon Douglas Landers, Jr. 
Glasgow, Ky. 
," 
Beth Kay Lane 
Florence, AI. 
David Wesley Lane 
Lexington, Ky. 
Wm. Brad Lane, Jr. 
Sweeden, Ky. 
David Glen Lanham 
Bowling Green, Ky. 
Lucinda Lanier 
Bowling Green, Ky. 
Sheila Dennis Larkin 
Bowling Green, Ky. 
Sharlene Lashley 
Bowling Green, Ky. 
Joyce A. Laubenheimer 
Cocoa Beach, Fl. 
David Howard Lawrence 
Cold Spring, Ky. 
David Joseph Leahy 
Louisville, Ky. 
James Carter Lee 
Louisville, Ky. 
Kenney Reed Lee 
Bowling Green, Ky. 
Kent D. Lee 
Fulton, Ky. 
Robin Elizabeth Lee 
Campbellsville, Ky . 
John Herndon Lenn 
Evansville, In. 
Karen Gayle Lentz 
Bowling Green, Ky. 
Carol J. Lessley 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Catron Lewis, III 
Lexington, Ky. 
James Michael Lile 
Elizabethtown, Ky. 
Thomas Anthony Liles 
Henderson, Ky. 
James Robert Lindsey 
Glasgow, Ky. 
Van Lee Lindsey 
Bowling Green, Ky. 
Vickie Hinton Little 
Greenville, Ky. 
David Timothy Livingston 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Kaye Livingston 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Marlene Burton Lloyd 
Louisville, Ky. 
Philip S. Lockhart 
Russellville, Ky. 
Margaret Ann Loftis 
Glasgow, Ky. 
Kirby R . Loid, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Dennis Ray Long 
Lewisport, Ky. 
Donna A. Long 
Lexington, Ky. 
James Clifton Long 
Bowling Green, Ky. 
Carl David Lord 
Clermont, Fl. 
Jeffery Warren Lovell 
Ridgetop, Tn. 
Saundra Lea Lovorn 
Bowling Green, Ky. 
Ann Marie Lowry 
Radcliff, Ky. 
David O'Neal Lucas 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Marvin Lucas 
Middleburg, Ky. 
Thomas H. Luton 
Goodlettsville, Tn. 
Melinda Humes Lynch 
Upton, Ky. 
Roxanna L. Maddux 
Hopkinsville, Ky. 
Patti S. Madison 
Smiths Grove, Ky. 
Charles Patrick Mahoney 
Ft. Mitchell, Ky. 
Laura Ann Mahoney 
Louisville, Ky . 
Beverly Jane Mainland 
Hendersonville, Tn. 
Terry Vance Maples 
Lexington, Ky. 
Karen A. Marcroft 
Tell City, In. 
Kathy Ann Butler Marsteller 
Elizabethtown, Ky. 
Curtiss A. Martin 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Louise Martin 
Greenville, Ky. 
Glyn S. Martin 
Bowling Green, Ky. 
Ruth A. Martin 
Sonora, Ky. 
Vickie Lynn Martin 
Hopkinsville, Ky. 
William S. Martin 
Sonora, Ky. 
Joseph A. Mastropasqua 
Bowling Green, Ky. 
Clarence Gilbert Matthews 
Bronston, Ky. 
Lovic Clay Matthews 
Cedar Hill, Tn. 
Alfred Clark Mattingly 
Cloverport, Ky . 
Rita Jones Mayes 
Bowling Green, Ky . 
Aubrey Lee Mays, Jr. 
Liberty, Ky. 
Carol Jean McAninch 
Bethelridge, Ky. 
Donald E. McCarty, Jr. 
Russellville, Ky. 
Elizabeth Ann McCauley 
Jeffersontown, Ky. 
Jeffrey Dale McConnell 
Louisville, Ky. 
Teresa Claire McCoy 
Louisville, Ky . 
Janet Louise McCullough 
Hendersonville, Tn. 
N. Edwin McDivitt 
Lafayette, La. 
Donald Kreis McGuire, Jr. 
Lexington, Ky. 
Jeffrey Allen McKinley 
Campbellsville, Ky. 
Valeria Annette McKinney 
Louisville, Ky. 
John J. McLaughlin 
Mansfield, Oh. 
Linda Mae McLaughlin 
Bowling Green, Ky. 
Walter Terry McThenny 
Melbourne, Fl. 
Debra Lynn Meador 
Louisville, Ky. 
Scarlett Kay Meador 
Bowling Green , Ky. 
Carol Sue Meeker 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Joan Mercer 
Radcliff, Ky . 
Robert Joseph Meredith 
Leitchfield, Ky. 
Cynthia Rice Merrick 
Nancy, Ky . 
Norman Merrick 
Nancy , Ky. 
Mary Cecilia Metzger 
Nashville, Tn. 
Bryon Neal Milby 
Greensburg, Ky. 
David Todd Miller 
Hendersonville , Tn. 
Diane Miller 
Bowling Green , Ky . 
Heidi Lee Miller 
Sodus, Mi. 
John A. Miller 
Louisville, Ky . 
Pamela Lee Isenberg Miller 
Mammoth Cave, Ky . 
William Marcus Miller 
Bowling Green, Ky. 
Bruce Leland Milliken 
Middletown, Ky . 
George H. Milliken, III 
Bowling Green, Ky. 
Connie Jean Minor 
Bowling Green, Ky. 
Norma Ann Minogue 
Louisville, Ky. 
Rebecca Ann Minton 
Bowling Green , Ky. 
Barbara Jean Mitchell 
Owensboro, Ky. 
Cathy Ann Mitchell 
Bowling Green, Ky. 
Christopher R. Mitchell 
Clay, Ky. J 
Mary Louise Mitchell 
Louisville, Ky. 
Alex Darrell Montgomery 
Bowling Green, Ky. 
James Kenneth Montgomery 
Columbia, Ky. 
Caroline Rudy Moore 
Bowling Green, Ky. 
Craig Bruce Moore 
Louisville, Ky. 
Jeffrey Keller Moore 
Cincinnati, Oh. 
Rudolph Barry Moore 
Nashville, Tn. 
Steven Allen Moore 
Bowling Green, Ky. 
Wallace Coombs Moore 
Bowling Green, Ky. 
Roberta Elizabeth Moorman 
Hardinsburg, Ky. 
Jeffrey Thomas Morgan 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Joyce Morgan 
Russellville, Ky. 
Cathy Ann Morris 
Louisville, Ky. 
Kenneth Jerome Morton 
Louisville, Ky. 
Robin Annette Moseley 
Franklin, Ky. 
Shahriar Motameni 
Charlotte, N.C. 
Laura Lea Mullins 
Louisville, Ky. 
Jennifer Lynn Murley 
Burkesville, Ky. 
James Dale Murphy 
Bowling Green, Ky. 
Michael Eugene Murphy 
Owensboro, Ky. 
Karen Arleen Murry 
LaCenter, Ky. 
Richard Lorrin Muse 
Rineyville, Ky. 
Roger Eugene Myatt 
Mt. Herman, Ky. 
Henry George Nagel, IV 
Louisville, Ky . 
Ali Akbar Najafi 
Bowling Green, Ky. 
Joe Byron Natcher 
Bowling Green, Ky. 
Laura Lynn Nation 
Owensboro, Ky. 
Thomas Scott Neely 
Franklin, Ky. 
Alva John Nims 
Dixon, Ky. 
James Kevin Noon 
Louisville, Ky. 
Lisa Ann Norris 
Louisville, Ky. 
Kathy Lue Nutter 
Hendersonville, Tn. 
Susan Catherine O 'Daniel 
Louisville, Ky. 
Pamela Marie Oldham 
Bowling Green, Ky. 
Kathryn V. Oliver ( 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Roland Olphie 
Brookline, Ma. 
Carla Yates Orberson 
Danville, Ky . 
Nancy Orndorff 
Russellville, Ky. 
James Wyatt Orrahood 
Owensboro, Ky. 
Diane G. Osborne 
Glasgow, Ky. 
Karen Sue Osborne 
Owensboro, Ky. 
Danny Keith Outland 
Bowling Green, Ky. 
Barney C. Owens 
Radcliff, Ky. 
Hasan Ozdemir 
Bowling Green, Ky. 
Ola Marcelle Page 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Janell Page 
Valley Station, Ky. 
Paula Baggett Pardue 
Bowling Green, Ky . 
Martha Ann Parker 
Bowling Green, Ky. 
Helen Juanita Parrish 
Elizabethtown, Ky. 
David Wayne Parrott 
Jeffersontown, Ky . 
Bobby J. Patterson 
Bowling Green, Ky. 
Rita Roberts Patton 
Monticello, Ky . 
Keenan Lowell Pawley 
Louisville, Ky. 
Chris Steven Payne 
Manchester , Tn . 
Jenifer Kaye Payne 
Owensboro, Ky. 
Mary Elaine Payne 
Cottontown, Tn. 
Dorothy Kay Paz dan 
LaGrange Highlands, 11. 
Sandra Lynne Peak 
Henderson, Ky. 
Janet Kay Peck 
Indianapolis, In . 
Stephen Kent Peck 
Hopkinsville, Ky . 
Vickie Lynn Pence 
Elizabethtown, Ky. 
Alvin Read Pennington 
Franklin, Ky. 
Patricia Ann Brewer Perkins 
Central City, Ky. 
David Earl Perry 
Canmer, Ky. 
Stanley Taylor Peterie 
Bowling Green, Ky. 
Marsha Renee Pfister 
Owensboro, Ky. 
Diana Lynne Phelps 
Bowling Green, Ky. 
Charles Lynn Phillips 
Lewisburg, Ky. 
Karin Marie Phillips 
Richmond, Va. 
Joan J. Philpot 
Tompkinsville, Ky. 
Daniel Alan Pickerrell 
Jeffersontown, Ky. 
William A. Pickett, Jr. 
Greensburg, Ky. 
Karen Lynn Pickwick 
Louisville, Ky . 
Darell Ray Pierce 
Louisville, Ky. 
Max R. Pierce 
Nelsonville, Oh . 
Nancy A. Piper 
Olmstead, Ky. 
Sandra L. Plantinga 
Cottontown, Tn. 
P. J. Pogue 
Fordsville, Ky. 
Terry Lynn Polley 
Upton, Ky. 
Marcia Lynn Portman 
Hendersonville, Tn. 
Cheryl Jo Potter 
Bowling Green, Ky. 
Gerald Lee Powell 
Utica, Ky. 
Gregory William Powell 
Richmond, Ky. 
Kevin Lee Powell 
Clarkson, Ky. 
Sherrill Lynn Powell 
Hendersonville, Tn. 
Carol Jean Precious 
Louisville, Ky. 
Agnes Suzette Price 
Madisonville, Ky . 
Janice Diane Price 
Hodgenville, Ky. 
Karen Raye Price 
Louisville, Ky. 
Lizbeth Renee Price 
Owensboro, Ky. 
Mary Louise Proctor 
Lexington, Ky. 
Donald Erwin Proehl 
Cheektowaga, N. Y. 
Marijane Pruden 
Owensboro, Ky . 
Gregory Leroy Rader 
Hopkinsville, Ky. 
Sharon Kay Radford 
Burkesville, Ky. 
Shelia Gay Radford 
Burkesville, Ky. 
Diane Carol Raef 
Lexington, Ky. 
Thomas B. Ragland 
Louisville, Ky. 
Rhonda R . Raleigh 
Bowling Green, Ky. 
,<- Dennis Wayne Ralph 
Morgantown, Ky . 
John Theodore Ramsay 
Louisville, Ky . 
Kimberly Jane Ratcliff 
Rochester, Mi. 
Patricia Dianne Reasonover 
Franklin, Ky. 
Charlotte Jane Reese 
Knoxville, Tn. 
Daniel William Reetzke 
Louisville, Ky. 
Frances Reneer 
Rochester, Ky. 
Marcia Norton Reynolds 
Garfield, Ky. 
Twila G. Reynolds 
Russellville, Ky. 
Tony Alan Rhea 
Bowling Green, Ky . 
Kelly Alexander Rich 
Bowling Green, Ky. 
Dana Joy Rickard 
Owensboro, Ky. 
Sherry Moore Riddle 
Bow, Ky. 
Stanton Keith Rideout 
Henderson, Ky. 
Richard James Riely, Jr. 
Louisville, Ky . 
Ann Douglas Roark 
Lafayette, Tn. 
Debra L. Robbins 
Bowling Green, Ky. 
Bruce William Roberson 
Fern Creek, Ky. 
Lloyd T. Roberts 
Glendale, Ky. 
William Lee Robertson 
Jamestown, Ky. 
Benedict G. Robinson 
Hartsville, S.C. 
Cynthia Ann Robinson 
Evansville, In. 
Donald Mark Robinson 
Ft. Lauderdale, Fl. 
Alfred Lee Rogan 
Gallatin, Tn. 
Christi Ann Rose 
Louisville, Ky. 
Dennis Mark Rouse 
Owensboro, Ky. 
Rhonda Cathryn Routt 
Hodgenville, Ky. 
Patricia Gail Royal 
Owensboro, Ky. 
Elizabeth Park Royalty 
Irvine, Ky. 
Melvin D. Ruark, Jr. 
Uniontown, Ky. 
Kathleen Ann Rubey 
Ft. Thomas, Ky. 
Malinda Ann Rudd 
Salyersville, Ky. 
Kathleen Ann Ruggles 
Glasgow, Ky . 
Dale Edward Rutledge 
Bowling Green, Ky . 
Darlene Pendleton Ryan 
Russellville, Ky . 
Matthew R. Ryan 
Bowling Green, Ky. 
Janice Ann Sandefur 
Beaver Dam, Ky. 
Cyril Anthony Sanders 
Brownsville, Ky. 
De'Loria Ann Sanders 
Hopkinsville, Ky. 
Joy Diane Sanders 
Harrodsburg, Ky. 
Steven Wayne Sanders 
Owensboro, Ky . 
Tamany Terral Sanders 
Goodlettsville, Tn. 
Lloyd Dixon Sawyer 
Henderson, Ky . 
Theresa M. Schepers 
Whitesville, Ky . 
Karla Ann Schlensker 
Milltown, In. 
Laura Luanne Schultz 
Louisville, Ky. 
Donna Lea Schuster 
Louisville, Ky . 
Rick P. Schuster 
Cudahy, Wi. 
John Joseph Sciberras 
Louisville, Ky . 
Michael L . Scott 
Hardyville, Ky. 
Robert Franklin Scott 
Greensburg, Ky . 
Robert Wayne Scott 
Cave City, Ky . 
Timothy Wayne Sears 
Somerset, Ky. 
Timothy Alan Semones 
Louisville, Ky . 
David Irvine Shadowen 
Bowling Green, Ky . 
Nancy Carol Shaffer 
Orlinda, Tn. 
Kevin Mark Shaheen 
Crestwood, Ky . 
Sharolyn Shree Shannon 
Paducah, Ky . 
Stuart Anderson Shannon 
Alvaton, Ky. 
Laura Beth Shaver 
Bowling Green, Ky . 
Kent R . Shaw 
Radcliff, Ky . 
Jawana Sue Sheffield 
Beaver Dam, Ky. 
Shelia Diane Shelton 
Glasgow, Ky. 
Steven Dane Shepherd 
Russell Springs, Ky. 
Bruce Alan Sherlock 
Louisville, Ky. 
Barbara Ann Shields 
Rochester, N. Y. 
Steven Douglas Shipp 
Hopkinsville, Ky . 
Ahmad Alizadeh Shirazi 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Raye Shoemaker 
Russellville, Ky. 
Anita Marie Short 
Louisville, Ky . 
Freda Faye Davis Short 
Park City, Ky . 
James E. Short 
Bowling Green, Ky . 
Margaret Ella Shuffitt 
Woodburn, Ky . 
Marilyn B. Sidebottom 
Bowling Green, Ky. 
Mark Alan Siegfried 
Bethlehem, Pa. 
Charles Richard Simms, Jr. 
Louisville, Ky. 
Lisanne Simms 
Springfield, Ky. 
Deborah L. Simon 
Bowling Green , Ky . 
Vincent Simon 
Glasgow, Ky. 
Marcy Beth Simons 
Evansville, Ky. 
Bradford Carlton Simpson 
Ft. Thomas, Ky . 
Lisa Beryl Simpson 
Glasgow, Ky. 
Sheila Clareece Simpson 
Alvaton, Ky. 
Claudia Michelle Sims 
Leitchfield, Ky. 
Cynthia Gale Singleton 
Owensboro, Ky . 
James Dan Skean, Jr . 
Bowling Green, Ky. 
Willie Belle Skees 
Bowling Green, Ky. 
William Edward Skellie 
Bowling Green, Ky. 
Victor H. Skidmore 
Elizabethtown, Ky. 
Patsy Joyce Slaughter 
Bowling Green, Ky. 
Vernis Slone 
Hindman, Ky. 
Gary Joe Smallwood 
Waynesburg, Ky. 
Stephen Jay Smeathers 
Owensboro , Ky. 
Barbara Jeanne Smith 
Hendersonville, Tn. 
Cherry Kay Smith 
Mt. Hermon, Ky. 
Donna J. Smith 
Louisville, Ky. 
Eileen Capps Smith 
Bremen, Ky. 
Gordon Thomas Smith 
Bowling Green, Ky. 
Gregory James Smith 
Louisville, Ky. 
Gregory Rush Smith 
Edmonton, Ky. 
John David Smith 
Louisville, Ky. 
Lana Lee Smith 
Columbia, Ky. 
Michael Anthony Smith 
Paducah, Ky. 
Patricia Ann Langdon Smith 
Leitchfield, Ky. 
Rebecca Joy Smith 
Louisville, Ky. 
Renee Vaughn Smith 
Chrisney, In. 
Reta J. Smith 
Owensboro, Ky. 
Thomas Allen Smith 
Woodbine, Ky. 
Watha Bratcher Smith 
Bowling Green, Ky. 
Laura G. Snapp 
Mattoon, II. 
Cheryl Lynn Solomon 
Louisville, Ky. 
Jackie Donald South 
Cottontown, Tn. 
C. Michael Sowell 
Hopkinsville, Ky. 
Reba Shields Sparks 
Beechmont, Ky. 
Amy Jo Spiker 
Hendersonville, Tn. 
Diane Jean Sprowl 
Bowling Green, Ky. 
Michael Brent St. Clair 
Evansville, In. 
David Heyes Stafford 
Utica, Ky. 
Briggs Price Stahl 
Rockfield, Ky. 
David Andrew Stanley 
Mayfield, Ky. 
Barbara Elaine Stanton 
Louisville, Ky. 
Julie Anne Steele 
Nashville, Tn. 
Tony Berle Steele 
Brownsville, Ky. 
Connie Jean Stephens 
Center, Ky. 
Krisann Stephens 
Reynolds Station, Ky. 
Kathleen M. Stevens 
Clarksville, Tn. 
George Wallace Stevenson 
North Middletown, ~y . 
Joseph Patrick Stewart 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Alice Stinemetz 
Columbus, Oh. 
Janet Lynn Stinson 
Scottsville, Ky. 
Carlton Stockslager 
Bowling Green, Ky. 
Eddy R. Stockton 
Albany, Ky. 
Deborah L. Stokes 
Bowling Green, Ky. 
Karen Sue Stokes 
Greenville, Ky. 
David John Storie 
Ft. Benning, Ga. 
Malcolm Earl Strader, II 
Greenville, Ky. 
Shelley Strange 
LaCenter, Ky. 
Russell Owen Straub, Jr. 
Louisville, Ky. 
Carl Leslie Sublett 
Louisville, Ky. 
Terry Douglas Sullivan 
Verona, Ky. 
Steven Young Summers 
Russellville, Ky. 
Karen Newton Sumners 
Portland, Tn. 
Deborah S. Suttle 
White House, Tn . 
Kelley Ann Swallow 
Owensboro, Ky . 
B. Allen Swihart 
Philpot, Ky. 
T. A. Swiler 
Hayward, Wi. 
Henry N. Symonds 
Bowling Green, Ky. 
Gregory H. Talbott 
Albany, Ky. 
Terri Lynn Tapp 
Henderson, Ky. 
Terri Claudette Tarrants 
Drakesboro, Ky. 
Bryan Steven Taylor 
Centertown, Ky. 
Gregory Downing Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Ivy Edgar Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Marcia Schulte Taylor 
Bellevue, Ky. 
Kelcie Jean Tefft 
Kalamazoo, Mi. 
Mark David Theirl 
Bowling Green, Ky. 
Rosemary Theriot 
Bowling Green, Ky. 
Genevieve Anne Thies 
Alexandria, Ky. 
Scott Glen Thomas 
Rockfield, Ky. 
Stephen Joseph Thomas 
Richmond, Ky. 
Charlene Cunningham Thompson 
Elizabethtown, Ky. 
Donna Rae Thompson 
Edmonton, Ky. 
Elizabeth L. Thompson 
Bowling Green, Ky. 
Mark Allen Thompson 
Drakesboro, Ky. 
Wendy Carol Thompson 
Owensboro, Ky. 
William Arvil Thompson, Jr. 
Louisville, Ky . 
Bob M. Thornton 
Bowling Green, Ky. 
Cathy Jean Thurmond 
Franklin, Ky . 
Michael Stephen Tigue 
Henderson, Ky. 
Valerie Timmons 
LaGrange, Ky. 
Sherree Lynn Tipton 
Merrillville, In. 
Frankie Neal Toms 
Park City, Ky. 
David Lyle Trimble 
Lexington, Ky. 
Scott Kilian Triplett 
Louisville, Ky. 
Charles Robt. Truitt 
Ft. Mitchell, Ky. 
Karen Harlin Trumbo 
Gamaliel, Ky. 
Beverly Ann Tucker 
Bowling Green, Ky. 
Dale Tucker 
Campbellsville, Ky. 
Nancy Lou Tucker 
Lexington, Ky. 
Lee Ann Tussey 
Catlettsburg, Ky . 
Vicki Jean Tuttle 
Hendersonville, Ky. 
Robert Dowling Ueltschi 
Frankfort, Ky. 
Kimberly Kay Urbanek 
Henderson, Ky . 
Carmen Rose Vail 
Bowling Green, Ky . 
Augustus John Vamvas 
Ft. Lauderdale, Fl. 
Gail Paige Van Bussum 
Henderson, Ky. 
Valerie Lynn VanEaton 
Jonesville, Mi . 
Judy Carol Stone Van Milligen 
Bowling Green, Ky. 
Gatha Jean Vance 
Glasgow, Ky. 
I 
" r' 
Diana Kay Vaughn 
Lexington, Ky. 
Frances Annette Vick 
Greenville, Ky. 
Walter Glenn Vick 
Olmstead, Ky. 
Joseph Edward Victor 
Elmira, N.Y. 
Karen Lise Vikre 
Louisville, Ky. 
Robbie Dannette Vinson 
Cadiz, Ky. 
Walter George Vinson, Jr . 
Cadiz, Ky. 
Marcia Gayle Waddle 
Frankfort, 'Ky. 
Jean Mary Wagner 
Jeffersontown, Ky. 
Betty Diann Walker 
Scottsville, Ky. 
Robin Jean Walker 
Madisonville, Ky. 
Donna Gail Wall 
Owensboro, Ky. 
Don V. Wallace, II 
Somerset, Ky. 
Michael Eugene Wallace 
Fairdale, Ky. 
Paul Edward Walter 
Lakewood, N.Y. 
Matthew Edward Wannemuehler 
Evansville, In. 
Karen Anita Watts 
Lexington, Ky. 
Terry Wayne Wease 
Burns City, In. 
Patrick Lee Weaver 
Louisville, Ky. 
Rick B. Webb 
Bowling Green, Ky. 
John Victor Wehlage 
Morton Grove, II 
Bruce Edward Weigel 
Louisville, Ky. 
Mark Edward Wells 
Greensburg, Ky. 
Gary L. West 
Hendersonville, Tn. 
William Terry West 
Portland, Tn. 
Gary Eugene Wheat 
Bowling Green, Ky. 
Katherine Wheat 
Auburn, Ky. 
Carol Johnson Wheeler 
Lamb, Ky. 
Cynthia Sue White 
Mt. Hermon, Ky. 
Petrina Hudson White 
Bowling Green, Ky. 
Phyllis Whitson 
Greenville, Ky. 
Susan Elaine Wilk 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Kay Wilkerson 
Cadiz, Ky. 
Meredith Lee Wilkins 
Bowling Green, Ky. 
Kathy Briley Wilkinson 
Portland, Tn. 
Angela Rose Williams 
Bowling Green, Ky. 
Billy Joe Williams 
Tompkinsville, Ky . 
Debra Ann Williams 
Jamestown, Ky. 
John Galen Williams 
Danville, Ky . 
Judith Ann Williams 
Glendale, Ky . 
Larry Gene Williams 
Bowling Green, Ky. 
Mary Carolyn Williams 
Munfordville, Ky. 
Nancy Ann Williams 
Louisville, Ky. 
Sharri Latrice Williams 
Albany, Ga. 
Vicki Gail Williams 
Lexington, Ky. 
Regina Moore Williamson 
Bowling Green, Ky. 
Lloyd H. Williford, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Mark Allen Willis 
Campbellsville, Ky. 
Betty Gayle Willoughby 
Scottsville, Ky. 
Deborah Elaine Wilmore 
Gallatin, Tn. 
Debra Lynne Wilson 
Radcliff, Ky. 
Stevie Joe Wilson 
Tompkinsville, Ky. 
Joseph Leo Wimsatt 
Louisville, Ky. 
Ruth Elaine Wingfield 
Bowling Green, Ky. 
Dana Lynn Winstead 
Madisonville, Ky. 
David Wayne Witten 
Vine Grove, Ky. 
Tammie Jill Witty 
Glasgow, Ky. 
Carrie Ann Wolfenden 
Wallace, N.C. 
Jeanne Kay Woodall 
Hendersonville, Tn. 
Jeffrey Glenn Woodcock 
Leitchfield, Ky. 
Melydia Ruth Woodcock 
Brownsville, Ky . 
Hardy B. Woodward 
Glasgow, Ky . 
Lee Ann Wooldridge 
Louisville, Ky. 
William Roy Wooldridge 
Elizabethtown, Ky . 
Reggie Wright 
Madisonville, Ky. 
Peggy Lee Wynn 
Louisville, Ky. 
Richard Keith Yann 
Louisville, Ky. 
James Edward Yates 
Hopkinsville, Ky. 
Bronna Lee Yeast 
Harrodsburg, Ky. 
Douglas Gene Yoeckel 
Portland, Tn. 
Beverly Ann Young 
Hopkinsville, Ky. 
Debra Sherryl Young 
Auburn, Ky. 
Jimmy Edward Young 
Adolphus, Ky. 
Judith Ann Young 
Hartford, Ky. 
Michael David Young 
Bowling Green , Ky. 
Rita Cheryl Young 
Glasgow, Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Julianne Kathleen Bertelson 
Bowling Green, Ky. 
Judy Karen Vaughn Brown 
Glasgow, Ky. 
Virginia R. Brown 
Bowling Green, Ky. 
Karen Jane Brunson 
Scottsville, Ky. 
Catherine Elizabeth Garvin 
Bowling Green, Ky. 
Dorothy V. Greenwell 
Bowling Green, Ky. 
ASSOCIATE OF ARTS 
Madeline Eunice Alexander 
Bowling Green, Ky. 
F. E. Allen, III 
Bowling Green, Ky. 
Nannetta Sanders Avery 
Hopkinsville, Ky. 
Michael Joe Baugh 
Russellville, Ky. 
Amy K. Bell 
Owensboro, Ky. 
Cynthia L. Birdwell 
Bowling Green, Ky. 
Steven V. Bradford 
Franklin, Ky. 
Mary Sue Chapman 
Allensville, Ky. 
Cindy Marie Cooney 
Louisville, Ky. 
Sherry Lee Cornell 
Bowling Green, Ky. 
Julia Lensing Cunningham 
Evansville, In. 
Julie Ann Damm 
Glasgow, Ky. 
Vicki Lynn Devine 
Ft. Lauderdale, Fl. 
Theresal Gail Edmonds 
Glasgow, Ky. 
Bryan Scott Ely 
Bowling Green, Ky. 
Deborah K. Ferguson 
Horse Cave, Ky. 
Bonnie Allen Fowler 
Bowling Green, Ky . 
Katherine Diane Gailbreath 
Louisville, Ky. 
Susan Martin Gallaher 
Mooresville, N.C. 
Jacqueline L. Goff 
Beaver Dam, Ky. 
Sarah Jane Good 
Huff, Ky. 
Maria Annette Green 
Russellville, Ky. 
Helen Darlene Hall 
Franklin, Ky . 
Glenda S. Harrison 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ann Lally , 
Louisville, Ky. 
Sheila Diane Martin 
Munfordville, Ky. 
Donna Sue Mitchell 
Lewisport, Ky. 
Donna Schupp Napier 
Bowling Green, Ky. 
Debra Butler Harper 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Marie Hayden 
Gallatin, Tn. 
Anthony O'Neal Hill 
Winchester, Ky. 
Judith Lynn Hoerni 
Louisville, Ky. 
Wanda Marie Hoosier 
Louisville, Ky. 
Cynthia Diane James 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Ann Johnson 
Smiths Grove, Ky. 
Stephen H. Knight 
Memphis, Tn. 
Kimberly K. Krausse 
Enid, Ok. 
Sheila Jane Lee 
Owensboro, Ky. 
Martha Taylor Long 
Bowling Green, Ky. 
Jenifer Lynn Lummis 
Paducah, Ky. 
Nancy Elaine Madison 
Auburn, Ky. 
Sharon Kay Mason 
Louisville, Ky. 
Cathy Price Massie 
Elkton, Ky. 
Edward E. McGuire 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Gaye McWhorter 
Albany, Ky . 
Cynthia Gail Minnick 
Owensboro, Ky. 
Bonnie Lizabeth Mitchell 
Bowling Green, Ky . 
Melva Jean Montgomery 
Winchester, Ky . 
Roberta Elizabeth Moorman 
Hardinsburg, Ky. 
Christopher Charles Murphy 
Bowling Green, Ky. 
Kerry Lynn O'Brien 
Louisville, Ky. 
Eileen Camille Taggart Napier 
Bowling Green, Ky. 
Louise Ann Redmon 
Louisville, Ky . 
Linda Sue Royse 
Columbia, Ky. 
Tina Marie Weber 
Tulsa, Ok. 
Kristal Lynn Worthington 
Bowling Green, Ky . 
Lawrence P. O'Brien 
Russellville, Ky. 
Peter James O'Neil 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Elizabeth Pasco 
Beaver Dam, Ky. 
Bonnie Renee Pedigo 
Cave City, Ky. 
Scott Anthony Pelfrey 
Lexington, Ky. 
Lisa Perdue 
Henderson, Ky. 
Lawrence D. Phillips 
Bowling Green, Ky. 
Debra Ann Purdy 
Madisonville, Ky. 
Ramona Jean Pyle 
Hopkinsville, Ky. 
Fawn Michelle Quick 
Bowling Green, Ky. 
Kirstie Jean Robertson 
Calhoun, Ky. 
Rhonda Raye Rock 
Hardyville, Ky. 
Karen Jolette Roy 
Russell Springs, Ky. 
Kathy Sue Shaw 
Summer Shade, Ky. 
Pete Sheeran 
Vine Grove, Ky. 
Rita Beard Smeathers 
Owensboro, Ky. 
Brenda Renee Smith 
Ft. Campbell, Ky. 
Mark Fulton Smith 
Simpsonville, Ky . 
Mary Lisa Smith 
Glasgow, Ky. 
Retha Karen Sprowles 
Bowling Green, Ky. 
Joyce S. F. St. Charles 
Glasgow, Ky. 
Cynthia Vanaey Stark 
Bowling Green, Ky. 
Desiree Lynn Stewart 
Louisville, Ky. 
Debra Lynn Townsend 
Louisville, Ky. 
Kathy Frances Wooldridge 
Columbia, Ky . 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
John Robert Ellis, III 
Louisville, Ky. 
Dorothy Neal Holland 
Bowling Green, Ky. 
Donnie Ray Johnson 
Greenville, Ky. 
Kazue Kikuchi 
Yokohama City, Japan 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Fred Eric Alfieri 
Northeast, Pa. 
Thomas Angsten 
Bowling Green, Ky. 
James Stuart Arnold 
Perryville, Ky. 
Edmond Dale Atherton 
Owensboro, Ky. 
Andra Lynn Bagby 
Glasgow, Ky. 
Theresa Beatrice Ballou 
Falls of Rough, Ky. 
Terry W. Barnes 
Owensboro, Ky. 
Becky Jo Bickers 
New Castle, Ky. 
Deborah Badami Biggers 
Louisville, Ky. 
Thomas Bryan Borders 
Hopkinsville, Ky. 
Robin Brown 
Bowling Green, Ky. 
Robert Brumm 
Pittsburgh, Pa. 
Laura Duff Bruner 
London, Ky. 
Diana Mae Camp 
Lawton, Ok. 
Gale Ellen Carman 
Philpot, Ky. 
James Dennis Carpenter 
Owensboro, Ky. 
Margaret Catherine Carrico 
Bardstown, Ky. 
Terrie Ann Castle 
Albany, Ky. 
Russell Woodson Causey 
Bowling Green, Ky. 
Judy Lynn Cavanah 
Hopkinsville, Ky. 
Celeste Pearson Chrisman 
Bowling Green, Ky. 
Vicki Costello Chyle 
Bowling Green, Ky. 
Tony Warren Lockhart 
Owensboro, Ky. 
April Lynne Meffert 
Bowling Green, Ky. 
Theresa H. Meyers 
Lewisport, Ky. 
Donald Lee Scott 
Mammoth Cave, Ky. 
Jan Camille Cloar 
Birmingham, AI. 
Anna Marie Coffey 
Cave City, Ky. 
Robert P. Conner 
Bowling Green, Ky. 
Mary Susan Conti 
Louisville, Ky . 
Charlotte Elaine Cook 
Mount Eden, Ky. 
Terri Lynn Coombs 
Glasgow, Ky. 
Margaret Trammel Coots 
Franklin, Ky. 
Jacqueline Ree Cowles 
Louisville, Ky. 
Donna Ann Cundiff 
Versailles, Ky. 
Linda Cheryl Cunningham 
Scottsville, Ky. 
Patricia Elaine Curtis 
Westmoreland, Tn. 
Carl David Dalton 
Bowling Green, Ky. 
Kevin J. Darst 
Louisville, Ky. 
Lisa Denise Dodd 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Lynn Dorris 
Gallatin, Tn. 
Mark Wayne Dorth 
Owensboro, Ky . 
Ruth M. Dougherty 
Nashville, Tn. 
Janice Gwynn Dowell 
Webster, Ky. 
Robert L. Dycus 
Bowling Green, Ky . 
Julie Ann Ebelhar 
Owensboro, Ky. 
Cathy D. Eden 
Gallatin, Tn. 
Jennie Lee Willoughby Edwards 
Glasgow, Ky. 
Carolyn Payne Wright 
Bowling Green, Ky . 
Marcia H. Schulte Taylor 
Bellevue, Ky. 
Kenneth Dean Walters 
Bowling Green, Ky . 
Lenora Ralph Wells 
Owensboro, Ky. 
Robert Anderson Edwards 
Bowling Green, Ky. 
Tina Louise Fields 
Morgantown, Ky. 
Eileen Marie Fitzpatrick 
Columbia, Ky. 
Mary Patricia Flaherty 
Louisville, Ky . 
Edward L. Fleming 
Burnside, Ky. 
Kathryn Sue Fleming 
Quality, Ky. 
Dale W. Garrett 
Brownsville, Ky. 
Garri Lynn Garrison 
Leitchfield, Ky . 
Linda Kay Gast 
Louisville, Ky. 
Stanley Leon Gaus, Jr. 
Fairdale, Ky . 
Duke Alexander Godbey 
Rockfield, Ky. 
Cheryl Yvonne Gower 
Lewisburg, Ky. 
Colleen Marie Green 
Louisville, Ky. 
Elizabeth G. Greer 
Bowling Green, Ky. 
Amy Lynn Grimm 
Ft. Thomas, Ky . 
Brenda Joyce Humbles Gumm 
Alvaton, Ky. 
Karen Jo Hall 
Avon,Oh. 
William Todd Hall 
Greensburg, Ky. 
Glenda Denise Hamilton 
Cloverport, Ky . 
Luanne Hansford 
Liberty, Ky. 
Lisa Ann Hast 
Owensboro, Ky. 
Terri Lynn Hatfield 
Henderson, Ky. 
Kerry Ann Hawes 
Jamestown, Ky. 
Laurie Ann Hawes 
Jamestown, Ky. 
Janice Marie Hill 
Lawrenceburg, Ky. 
Lou Ann Hinton 
Harned, Ky. 
Wanda Sue Holder 
Westmoreland, Tn. 
Kathy Sue Holloway 
Richmond, In. 
Donna Dowdell Hudson 
Louisville, Ky. 
Pamela Jo Hughes 
Hopkinsville, Ky. 
Debra Lynn Hulsey 
Evansville, In. 
Jimmy T. Isenberg 
Glasgow, Ky. 
Donjea Maria Jackson 
Louisville, Ky. 
Julie Ann Jackson 
Louisville, Ky. 
Linda Helayne Jenkins 
Morgantown, Ky. 
James Carl Johnson 
Marion, Ky. 
Margaret Marie Johnson 
Guthrie, Ky. 
Martha Ann Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Tony L. Johnson 
Louisville, Ky. 
Lisa Lynn Jordon 
Ekron, Ky. 
Karen Lynn Justiss 
Trotwood, Oh. 
Linda Lou Keith 
Bowling Green, Ky. 
Michael Alan Kemper 
Gary, In. 
Billy Joe Kendall, R.T.R. 
Bowling Green, Ky. 
Jeffery Lynn Kirtley 
Belton, Ky. 
Barbara-Christina Klein 
Franklin, Ky. 
Elizabeth A. Kremmer 
Nashville, Tn. 
Jeanne Marie Kruwell 
Clar ksville, Tn. 
James Scott Kuegel 
Owensboro, Ky. 
James L. Lane 
Leitchfield, Ky. 
Michelle Eiaine Leaman 
Louisville, Ky. 
Jean Kathryn Link 
Franklin, Ky. 
Dorothy Elizabeth Long 
Bowling Green, Ky. 
Donna L. Lowe 
Bowling Green, Ky. 
Leslie Jo Luttrell 
Hartford, Ky. 
Sylvia R. Malone 
Auburn, Ky. 
Donna Lynn Marks ' 
Providence, Ky. 
Linda Dupree Marohnic 
Bowling Green, Ky. 
Holly Shaw McClarnon 
Gallatin, Tn. 
Martha Kaye McDaniel 
Danville, Ky. 
Kimberly Matherly Mcintyre 
Campbellsville, Ky. 
Audrey Patrice McLean ' 
Radcliff, Ky. 
John Brent Meador 
Franklin, Ky. 
Heidi Amanda Metzerott 
Louisville, Ky. 
George H. Milliken, III 
Bowling Green, Ky . 
Gail Lynn Moreland 
Owensboro, Ky. 
Jeffrey Ross Morris 
Louisville, Ky. 
Terri Lynn Myers 
New Milford, Ct. 
Chockchai Nganthavee 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Ann OdIe 
Hestand, Ky. 
Patricia Goodman Oliver 
Scottsville, Ky. 
Georgia K. Orndorff 
Russellville, Ky. 
Karen Sue Osborne 
Owensboro , Ky. 
Linda West Osborne 
Bowling Green, Ky. 
Eleanor Kay Overbey 
Calvert City, Ky. 
Mark Anthony Patrick Pais 
Franklin, Ky. 
Ginger Anne Palmer 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Coats Parrigan 
Caneyville, Ky. 
Ricky L. Patterson 
Indianapolis, In. 
Jean C. Pearl 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Bryant Pegues 
Bowling Green, Ky. 
Richard A. Pierce 
Leitchfield, Ky. 
Ronald Ray Pollock 
Bowling Green, Ky. 
Alice Carolyn Brown Pope 
Bowling Green, Ky. 
Sherrill Lynn Powell 
Hendersonville, Tn. 
Barbara Jane Price 
Louisville, Ky. 
Patricia Ann Priddy 
Bowling Green, Ky. 
Ellen Quire 
Louisville, Ky. 
Sally Lester Raffensperger 
Dunwoody, Ga. 
Rhonda Raleigh 
Bowling Green, Ky. 
James L. Reynolds 
Crab Orchard, Ky. 
James Cecil Rice 
Ft. Knox, Ky. 
Alice Marie Riley 
Bardstown, Ky. 
Jorge Enrique Robledo 
Bowling Green, Ky. 
Rochelle Roganovich 
Merrillville, In. 
Sharon Kay Royal 
Owensboro, Ky. 
Rebecca A. Rubini 
Prospect, Ky. 
Donald Jerry Schroering 
Louisville, Ky. 
LeAnn Scott 
Princeton, Ky. 
Joane Marie Short 
Bowling Green, Ky. 
Leigh A. Siddens 
Bowling Green, Ky. 
Laura Lisa Sidwell 
Albany, Ky. 
Jerry Dale Skipworth 
Kettle, Ky. 
Vittoria Lee Sloan 
Albany, Ky . 
Daniel Francis Smithhisler, Jr. 
Harper, Ks. 
Mary Christine Snyder 
Louisville, Ky. 
Chris B. Sowder 
Bloomfield, Ky. 
Joey Ray Stevenson 
Leitchfield, Ky. 
Cindy L. Stewart 
Sunfish, Ky. 
Deborah Ruth Stiles 
Bowling Green, Ky. 
Vivian Rachel Sublett 
Glasgow, Ky. 
David Wilson Tench 
Orlando, Fl. 
Margaret Mary Thornton 
Louisville, Ky. 
Lynn Buchanan Trask 
Bowling Green, Ky. 
Doris Ann Turner 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly K. Urbanek 
Henderson, Ky. 
Nel~on Prewitt VanMeter, IV 
Wmchester, Ky. 
Teresa Ann Vincent 
Louisville, Ky. 
Terri Jeanette Vincent 
Brownsville, Ky. 
Judy Kay Waltrip 
Alvaton, Ky. 
Carrie Lynn Warner 
Bloomfield, Ky. 
Brenda J. Watkins 
Bowling Green, Ky. 
Jennifer Leigh Wehby 
Hendersonville, Tn. 
Timothy Andrew Whisenhunt 
Bradley, Ar. 
Stephen Douglas White 
Danville, Ky. 
Jane Whitney 
Bowling Green, Ky. 
Melinda Ann Willingham 
Henderson, Ky . 
Tammy Lynn Willis 
Morgantown, Ky. 
Vicki Sharon Wilson 
Tompkinsville, Ky. 
Tonya Dee Woodworth 
Cincinnati, Oh. 
Kim Elaine Young 
Bowling Green, Ky. 
HONOR GRADUATE CANDIDATES 
SUMMA CUM LAUDE 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.80 to 4.00 and have been in residence f or the entire academic program are 
graduated Summa Cum Laude. 
Joy L. Allender 
Stephen L. Best 
Melissa H. Boucher 
Jean A. Bucklin 
Beryl C. Bush 
Roger A. Cline 
Brenda A. Cloyd 
Cynthia A. Cox 
Peggy S. Dinsmore 
Roberta S. Garmon 
Stanley L. Gaus, Jr. 
Mary J. Goodin 
Trina A. Grimes 
Paul T. Hays 
Laura A. Hortin 
Jon C. Huebschman 
MAGNA CUM LAUDE 
Gary K. Hughes 
Linda I. Hunt 
Keith Johnson 
Kathy L. KiIle 
Rosemary Kirk 
Daryl B. Knauer 
Markley F. Kuegel 
Wayne E. Lanham 
Sheila D. Larkin 
Kenney R. Lee 
Margaret A. Loftis 
Carol S. Meeker 
Patricia J. Mercer 
Jeanne M. Mesker 
Norma A. Minogue 
Thomas S. Neely 
Jenifer K. Payne 
Karen L. Pickwick 
Kathy Rafferty 
Karla A. Schlensker 
David I. Shadowen 
Laura B. Shaver 
Diane J. Sprowl 
Briggs P. Stahl 
Bryan S. Taylor 
Thomas J. Tutino 
Frances A. Vick 
Jean M. Wagner 
Irene H. Wood 
Lee A. Wooldridge 
Peggy L. Wynn 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.60 to 3.79 and have been in residence at Western for a minimum of two 
years are graduated Magna Cum Laude. 
Selena B. Aymett 
Connie P. Barnes 
Carl N. Bauman 
Re becca L. Bell 
Lisa W. Biggers 
Pamela S. Blankenship 
Bonnie J . Boberg 
Terry B. Boeckmann 
Sallye A. Broomall 
Karen J. Brunson 
Patricia R. Bucklew 
Judy K. Burke 
Cynthia L. Burris 
Kerry W. Casey 
Murry L. Cherry, Jr. 
Julie A. Clark 
Marilyn E. Conley 
Charlotte E. Cook 
Patty C. Corbin 
Denise M. Cornett 
Alice L. Couch 
Glenn D. Daniels, Jr. 
John D. Dawson, Jr. 
Lori A. DeFoor 
Susan L. Dellario 
Kathryn J. Dodd 
Michael B. Draper 
Timothy W. Drury 
Karen G. Edge 
Lisa K. Edwards 
Howard E. Elmore 
Lee H. Forst 
Connie L. Gardner 
Terry J. Gardner 
Barbara E. Greenwell 
Dorothy V. Greenwell 
Robert J. Hanses, Jr. 
Glenda S. Harrison 
Paul C. Hawkins 
Mark E. Heintzman 
Donald W. Hopper 
Linda W. Howlett 
Timothy D. Hume 
Marcia S. Jackson 
Susan G. Jackson 
Frances L. Johnston 
Thomas E. Jones 
Timothy E. Kelly 
Kathryn B. Lane 
James O. Lee 
Vickie H. Little 
Mark S. Lovely 
Thomas H. Luton 
Melinda H. Lynch 
Jeffrey D. McConnell 
Linda M. McLaughlin 
Debra L. Meador 
Alice R. Medbery 
Rebecca A. Minton 
Cathy A. Morris 
Sue A. Murray 
John C. Nason 
Lucinda L. Patton 
Vickie L. Pence 
Tony K. Pepper 
Patricia B. Perkins 
Diana L. Phelps 
Mary L. Proctor 
Sharon K. Radford 
Shelia G. Radford 
Diane C. Raef 
Patricia D. Reasonover 
Sherry M. Riddle 
Larry W. Rigsby 
Dale E. Rutledge 
Joy D. Sanders 
Cheryl A. Scott 
Timothy W. Sears 
Shelia D. Shelton 
John Shepherd 
Barbara A. Shields 
Mark A. Siegfried 
Lisanne Simms 
Vincent Simon 
Vernis Slone 
Reta J. Smith 
Doreen B. Stapleton 
Pamela Steagall 
Krisann Stephens 
David J. Storie 
Russell O. Straub, Jr. 
Marcia S. Taylor 
Susan K. Taylor 
," 
Elizabeth A. Terrell 
Wendy C. Thompson 
Jean L. Travis 
Karen H. Trumbo 
Kimberly K. Urbanek 
CUM LAUDE 
Carmen R . Vail 
Richard A. Weber, Jr. 
Gary E. Wheat 
Alice E. Wicks 
Kathy B. Wilkinson 
Judith A. Williams 
Betty G. Willoughby 
Ruth E. Wingfield 
Carrie A. Wolfenden 
Douglas G. Yoeckel 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.40 to 3.59 and have been in residence at Western for a minimum of two 
years are graduated Cum Laude. 
Richard S. Anderson 
Lorraine K. Andrews 
Cindy S. Arnold 
Sonya R. Ash 
Vivian D. Ashley 
Terri K. Aukerman 
Timothy S. Baete 
Kimberly J . Baker 
Cheri L. Barger 
David L. Bates 
Harold E. Bays 
Lesa Y. Bell 
Julianne K. Bertelson 
Michael J . Bizer 
Dennis B. Bond 
Bridget E. Brady 
Rebekah M. Bragg 
Jeffrey B. Broughton 
Debra J . Brown 
Judy V. Brown 
Virginia R. Brown 
Gregory C. Burbach 
Randolph N. Bute 
Marla M. Calvert 
Rita B. Campbell 
Laura M. Cannon 
John K. Carmichael 
Thresa S. Carroll 
Norma J . Chapman 
Julie A. Chinn 
Barbara J. Clark 
Tommy J . Cocanougher 
Betty C. Cole 
James R. Comeau 
Pamela J . Conley 
NormaJ. Dam 
Mary C. Davis 
Ronald A. Day 
Carla G. Dickerson 
Marilyn R. Dietrich 
Richard M. Edwards 
Scott Etterman 
Elizabeth A. Evans 
Dennis B. Fentress 
Cindy L. Fitz 
James R. Fletcher 
Katherine D. Gailbreath 
Alison Garrett 
Susie N. Garrott 
Catherine E. Garvin 
Timothy R. Gilley 
Terry W. Hale 
Cindy D. Hall 
Timothy D. Hammer 
Kathleen H. Hancock 
Julie L. Hanson 
Rita A. Hardin 
James E. Hargrove 
Gary L. Herrit 
Dan B. Higgins 
Larry M. Hollon 
D. Mark Holt 
Deanna L. Hopper 
Steven C. Horner 
John R. Hunley 
Julia A. Hurt 
Robert D. Jackson 
Cynthia A. Janes 
Byron K. Jennings 
Daniel C. Jones 
Hanne Karay 
David R . Keltner 
Darrell C. Kinkade 
Wayne M. Kinzel 
Mary L. Koeckert 
Debra S. Lampton 
Karen G. Lentz 
Carol J. Lessley 
Kenneth M. Lucas 
Laura A. Mahoney 
Beverly J . Mainland 
Elizabeth A. McCauley 
Thomas R. McCord 
Teresa C. McCoy 
Teresa A. Mears 
George H. Milliken, III 
Barbara J. Mitchell 
Jennifer L. Molen 
Laura L. Nation 
Karen L. Nunn 
Peter R . Obermark 
Diane G. Osborne 
Karen S. Osborne 
Pamela J. Page 
Stanley T . Peterie 
Carol J . Precious 
Marijane Pruden 
Alan L. Reid 
Tony A. Rhea 
Vickie A. Richards 
Dana J . Rickard 
Shecri L. Riggs 
Bengt G. Ronnerman 
Kim M. Rutherford 
Matthew R . Ryan 
Nolan S. Sanders 
Theresa M. Schepers 
Ronald K. Schildknecht 
James C. Shackelford 
Mary E. Siddens 
Mary C. Siem 
Lisa B. Simpson 
Diane M. Sims 
Victor H. Skidmore 
Barbara J. Smith 
Cherry K. Smith 
Lana L. Smith 
Rebecca J . Smith 
David A. Stanley 
Connie J. Stephens 
Mary J . Stephens 
Eddy R . Stockton 
Scott G. Thomas 
Valerie L. Topmiller 
Margaret H. Truman 
Valerie L. VanEaton 
Michael L. Wallace 
Tina M. Weber 
William F. Whitsell 
Phyllis Whitson 
Mark A. Willis 
Deborah E. Wilmore 
Jeanne K. Woodall 
Scott D . Yarbrough 
Rita C. Young 
Linda E. Younkin 
Maria S. Zaboronak 
ACADEMIC ATTIRE 
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University 
officials, faculty, and· visiting dignitaries, are at~ired in traditional cap and gown. 
Recipients of the Associate degree at Western Kentucky University will wear gray gowns 
and caps; recipients of the Bachelor's degree will wear black gowns and caps ; and 
recipients of Master's degrees and Education Specialist degrees will wear black caps and 
gowns with hoods of various colors that drape down the back of the gown. 
Light Blue 
White 
Copper 
Citron 
Silver Gray 
Golden Yellow 
Maize 
Lemon 
Sage Green 
Salmon Pink 
Drab 
Pink 
Peacock Blue 
HOOD COLORS FOR GRADUATE DEGREES 
Specialist Degree in Education; Master of Public Service in 
Counseling, Masters of Arts in Education 
Specialist Degree in College Teaching; Master of Arts in Child 
Development and Family Living, English, Folk Studies, 
Government, History, Humanities, Psychology and Spanish; 
and Master of Public Service in Child Development and Family 
Living 
Master of Arts in Economics; and Master of Public Service in 
Regional Development 
Master of Arts in Sociology 
Master of Arts in Communication 
Master of Science in Biology, Chemistry, Engineering Physics, 
Geography, Mathematics, Physics, and Textiles and Clothing; 
and Master of Public Service in City and Regional Planning; 
Master of Science in Communication Disorders 
Master of Science in Agriculture; and Maters of Public Service 
in Agriculture 
Master of Science in Library Science 
Master of Science in Physical Education; and Master of Science 
in Recreation 
Master of Science in Health 
Master of Business Administration . 
Master of Music 
Master of Public Service in Administration 
5/80/10M/R-The cost of printing this publication by Western KentuckY University was paid from 
state funds KRS 57.375. 
I 
ALMA MATER 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hilltop fair, 
With Beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, the noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
to love humanity. 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
